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Metodologie
 Volumul eşantionului: 1087 persoane cu vârste mai mari 
de 18 ani domiciliate în 128 localități urbane și rurale 
selectate din toate județele țării
 Tipul eşantionului: probabilist, stratificat, format din 48 
straturi rezultate din intersecţia a 8 zone geografice cu 6 
tipuri de localităţi urbane şi rurale. 
 Selecţia subiecţilor: interviurile s-au realizat la domiciliul 
subiecților. Persoanele intervievate au fost alese prin pas 
statistic, din 3 în 3 apartamente sau case, pornind de la 
numărul 3 al fiecărei străzi. În cazul în care în 
apartamentele sau casele selectate nu locuia sau nu 
răspundea nimeni s-a selectat următoarea a 3-a casă. În 
acest fel s-a păstrat principiul probabilist, fiind improbabil la 
oamenii care domiciliază la apartamente cu numere 
multiplu de 3 să aibă opinii semnificativ diferite de cei care 
locuiesc la apartamente cu alte numere. 
 Reprezentativitate: eşantionul este reprezentativ pentru 
populaţia adultă din țară, cu o eroare de +/-3%. Au fost 
excluse din analiză persoanele instituționalizate (din 
spitale, aziluri, mânăstiri, penitenciare, etc.) si cele plecate 
în străinătate (peste 20% din totalul alegătorilor). Datele 
prezentate sunt cele culese din teren, neponderate. 
Verificarea corectitudinii lor s-a făcut de către echipa 
coordonatoare, prin recontactarea telefonică a 219 subiecți 
(20%), care au confirmat participarea la sondaj.
 Ancheta de teren: 27 noiembrie – 5 decembrie 2018.
 Finanțator: Partidul Mișcarea Populară
 Coordonator: Bruno Ştefan – preşedinte BCS
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Care este opinia dvs. despre modul în care au fost 

























Salariat la stat, bugetar 19.0 50.2 16.3 4.5 10.0
Salariat în mediul privat 15.9 54.3 13.6 5.3 10.9
Lucrător în gospodăria 
proprie, agricultor
19.6 60.9 10.9 0.0 8.7
Patron, liber 
întreprinzător
25.0 46.7 15.0 6.7 6.7
Pensionar 17.7 52.0 13.8 2.4 14.2
Casnică, șomer, fără 
ocupație
20.2 47.9 14.9 4.3 12.8
Elev, student 9.6 58.9 17.8 5.5 8.2
Vârsta
18-29 ani 12.9 54.8 15.2 6.0 11.1
30-39 ani 19.5 47.9 16.8 4.2 11.6
40-49 ani 18.4 54.8 10.9 5.9 10.0
50-59 ani 17.7 50.9 18.9 2.9 9.7
60-69 ani 19.3 51.1 12.5 2.8 14.2
Peste 70 ani 18.9 56.7 13.3 1.1 10.0
Educație
Fără școală 25.0 50.0 0.0 25.0 0.0
1-4 clase 11.8 47.1 11.8 0.0 29.4
7-8 clase 22.8 53.3 6.5 2.2 15.2
Profesională 20.2 55.1 14.0 1.7 9.0
Liceu 16.8 52.8 13.7 4.1 12.4
Post-liceală 14.1 62.8 15.4 3.8 3.8
Facultate 17.4 48.5 15.2 7.0 11.9
Post-universitară 12.9 48.4 30.6 3.2 4.8
Sex
Masculin 17.4 52.0 16.4 4.3 9.9















București-Ilfov .8 40.3 27.4 7.3 24.2
Centru 14.2 47.0 17.2 6.7 14.9
Nord-Est 20.7 57.1 12.0 2.7 7.6
Nord-Vest 19.9 53.7 14.0 3.7 8.8
Sud-Est 27.4 48.6 15.8 4.8 3.4
Sud-Muntenia 21.5 59.5 5.5 4.3 9.2
Sud-Vest 13.9 60.2 17.6 1.9 6.5
Vest 17.4 51.1 9.8 2.2 19.6
Tip de localitate
Peste 200.000 loc. 11.7 47.6 19.0 6.2 15.5
100-200.000 loc 14.9 54.5 17.8 5.9 6.9
50-100.000 loc 14.6 44.8 16.7 5.2 18.8
30-50.000 loc. 30.2 51.2 16.3 0.0 2.3
Sub 30.000 loc. 24.1 46.0 14.9 6.9 8.0
Comună sau sat 20.0 58.1 10.4 2.3 9.1
Intentia de vot
PNL 20.9 52.3 14.0 2.3 10.5
PSD 30.1 56.6 8.1 0.0 5.1
PMP 18.8 47.8 13.0 5.8 14.5
USR 16.7 45.0 28.3 5.0 5.0
ALDE 18.1 52.8 12.5 2.8 13.9
UDMR 0.0 32.3 22.6 19.4 25.8
MRI 8.3 42.9 25.0 9.5 14.3
Pro Romania 21.9 58.9 9.6 4.1 5.5
Alt partid 15.6 48.9 22.2 4.4 8.9
Nu m-am hotărât 15.9 56.8 12.8 3.0 11.5
Nu voi vota 2.0 55.1 10.2 10.2 22.4
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Salariat la stat, bugetar 67.4 14.0 18.6
Salariat în mediul privat 59.6 20.1 20.4






Pensionar 76.8 13.8 9.4
Casnică, șomer, fără 
ocupație
75.5 17.0 7.4
Elev, student 69.9 8.2 21.9
Vârsta
18-29 ani 66.8 15.2 18.0
30-39 ani 63.2 17.4 19.5
40-49 ani 68.2 14.6 17.2
50-59 ani 65.7 15.4 18.9
60-69 ani 73.3 17.6 9.1
Peste 70 ani 83.3 12.2 4.4
Educație
Fără școală 75.0 25.0 0.0
1-4 clase 58.8 17.6 23.5
7-8 clase 75.0 13.0 12.0
Profesională 70.8 17.4 11.8
Liceu 68.4 15.5 16.1
Post-liceală 76.9 10.3 12.8
Facultate 63.7 16.7 19.6
Post-universitară 69.4 16.1 14.5
Sex
Masculin 70.7 16.5 12.8






București-Ilfov 83.1 12.1 4.8
Centru 66.4 17.2 16.4
Nord-Est 70.7 10.9 18.5
Nord-Vest 63.2 15.4 21.3
Sud-Est 60.3 14.4 25.3
Sud-Muntenia 69.9 17.2 12.9
Sud-Vest 72.2 20.4 7.4
Vest 64.1 21.7 14.1
Tip de localitate
Peste 200.000 loc. 65.2 15.5 19.3
100-200.000 loc 69.3 11.9 18.8
50-100.000 loc. 60.4 19.8 19.8
30-50,000 loc 72.1 16.3 11.6
Sub 30.000 loc. 71.3 18.4 10.3
Comună sau sat 71.7 15.1 13.2
Intentia de vot
PNL 69.2 18.0 12.8
PSD 77.9 14.7 7.4
PMP 73.9 10.1 15.9
USR 75.0 15.0 10.0
ALDE 79.2 11.1 9.7
UDMR 54.8 32.3 12.9
MRI 54.8 17.9 27.4
Pro Romania 60.3 17.8 21.9
Alt partid 71.1 15.6 13.3
Nu m-am hotărât 66.6 13.9 19.6
Nu voi vota 67.3 18.4 14.3
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Salariat la stat, bugetar 12.2 78.3 9.5
Salariat în mediul privat 10.6 75.5 13.9






Pensionar 10.6 78.3 11.0
Casnică, șomer, fără 
ocupație
16.0 71.3 12.8
Elev, student 17.8 65.8 16.4
Vârsta
18-29 ani 13.8 71.4 14.7
30-39 ani 15.3 71.6 13.2
40-49 ani 10.9 78.7 10.5
50-59 ani 9.1 80.0 10.9
60-69 ani 10.2 81.3 8.5
Peste 70 ani 12.2 71.1 16.7
Educație
Fără școală 0.0 100.0 0.0
1-4 clase 11.8 70.6 17.6
7-8 clase 19.6 63.0 17.4
Profesională 12.4 78.7 9.0
Liceu 12.7 76.2 11.1
Post-liceală 10.3 73.1 16.7
Facultate 10.0 78.9 11.1
Post-universitară 6.5 77.4 16.1
Sex
Masculin 11.7 76.3 12.1








București-Ilfov 12.9 79.8 7.3
Centru 10.4 81.3 8.2
Nord-Est 16.3 62.5 21.2
Nord-Vest 9.6 83.8 6.6
Sud-Est 15.8 65.8 18.5
Sud-Muntenia 5.5 85.3 9.2
Sud-Vest 19.4 71.3 9.3
Vest 4.3 83.7 12.0
Tip de localitate
Peste 200.000 loc. 10.3 76.6 13.1
100-200.000 loc 8.9 76.2 14.9
50-100,000 loc. 12.5 80.2 7.3
30-50.000 loc. 16.3 74.4 9.3
Sub 30.000 loc. 8.0 85.1 6.9
Comună sau sat 13.8 73.2 13.0
Intentia de vot
PNL 11.6 79.1 9.3
PSD 20.6 66.2 13.2
PMP 17.4 71.0 11.6
USR 8.3 81.7 10.0
ALDE 5.6 83.3 11.1
UDMR 6.5 83.9 9.7
MRI 10.7 86.9 2.4
Pro Romania 5.5 78.1 16.4
Alt partid 15.6 73.3 11.1
Nu m-am hotărât 11.8 73.3 14.9
Nu voi vota 8.2 73.5 18.4
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Da Nu Nu stiu
Ocupația Da Nu Nu stiu
Salariat la stat, bugetar 60.2 33.0 6.8
Salariat în mediul privat 55.8 32.2 12.1






Pensionar 39.4 41.7 18.9
Casnică, șomer, fără 
ocupație
36.2 46.8 17.0
Elev, student 53.4 39.7 6.8
Vârsta
18-29 ani 54.8 34.6 10.6
30-39 ani 55.3 34.7 10.0
40-49 ani 50.2 38.5 11.3
50-59 ani 56.6 32.0 11.4
60-69 ani 42.0 42.0 15.9
Peste 70 ani 34.4 44.4 21.1
Educație
Fără școală 0.0 100.0 0.0
1-4 clase 11.8 52.9 35.3
7-8 clase 34.8 47.8 17.4
Profesională 37.1 44.4 18.5
Liceu 52.1 36.5 11.4
Post-liceală 52.6 37.2 10.3
Facultate 61.9 28.5 9.6
Post-universitară 62.9 32.3 4.8
Sex
Masculin 52.0 35.3 12.8
Feminin 48.8 39.0 12.2
Regiunea 
geografică
Da Nu Nu stiu
București-Ilfov 56.5 32.3 11.3
Centru 48.5 35.8 15.7
Nord-Est 44.0 38.0 17.9
Nord-Vest 52.2 38.2 9.6
Sud-Est 57.5 30.1 12.3
Sud-Muntenia 49.7 36.2 14.1
Sud-Vest 38.0 58.3 3.7
Vest 59.8 29.3 10.9
Tip de localitate
Peste 200.000 loc. 58.3 30.7 11.0
100-200.000 loc 48.5 47.5 4.0
50-100,000 loc 56.3 33.3 10.4
30-50.000 loc. 53.5 32.6 14.0
Sub 30.000 loc. 47.1 41.4 11.5
Comună sau sat 45.1 39.1 15.7
Intentia de vot
PNL 54.1 36.6 9.3
PSD 38.2 47.1 14.7
PMP 49.3 40.6 10.1
USR 63.3 25.0 11.7
ALDE 33.3 58.3 8.3
UDMR 41.9 25.8 32.3
MRI 67.9 20.2 11.9
Pro Romania 43.8 47.9 8.2
Alt partid 40.0 53.3 6.7
Nu m-am hotărât 54.4 29.7 15.9
Nu voi vota 53.1 38.8 8.2
Ce teme considerați că trebuie să promoveze România 
în Uniunea Europeană din ianuarie 2019, când va 
prelua președinția Consiliului UE?


























0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0
Anticorupția, independenta justitiei, infracționalitatea, 
corectitudinea, susținerea sistemului judiciar din …
Cooperare, echitate, coeziune, combaterea 
discriminării între țări, gestionarea migrației, proiecte …
Modernizarea sistemului sanitar, atragerea medicilor 
străini în România, construirea de spitale, investiții în …
Creșterea calității vieții, alinierea salariilor, a pensiilor, 
a infrastructurii, trai decent pentru români, reducerea …
Agricultura, creșterea albinelor, a viermilor de mătase, 
bovinelor, oieritului, tradițiile agricole, eco
Educație, învățământ unitar în Europa, investiții în 
educație, cercetare, reabilitarea școlilor, informatizarea
Infrastructura, continuarea finanțării lucrărilor din 
România, drumuri, politica transporturilor
Dezvoltarea turismului, promovarea resurselor, a 
frumuseților țării
Dezvoltarea economică, investiții străine, liberalizarea 
economiei, plan de investiții macroeconomic, …
Atragerea fondurilor europene
Respectarea drepturilor omului, egalitate de șanse, de 
drepturi, integrarea persoanelor cu handicap, …
Calitatea mediului, stoparea defrișărilor, dezvoltarea 
durabilă, energia verde, smart city, parcuri, poluarea, …
Locuri de muncă
Păstrarea unității naționale, patriotism, stat național, 
promovarea interesului național, recuperarea …
Artă, cultură, religie, identitate națională, unitatea de 
credință și neam
Creșterea demografică, a natalității, diminuarea 
migrației
Conducerea responsabilă a țării, demiterea lui 
Iohannis, Dăncilă, Dragnea, depolitizarea instituțiilor …
Ajutoare pentru persoane cu handicap, cămine pentru 
copii cu probleme, pentru românii din diaspora, …
Admiterea României în Schengen
Comert, exportarea produselor românești, a celor 
ardelenești, salamul de Sibiu, pita cu ceapă




Altceva: să fie bine, suntem vai de mama noastră, 
eliminarea birocrației, anchetarea revoluției, pesta …
Nu știu, nu răspund: 19%
Care ar trebui să fie principala caracteristică pe care 












0 5 10 15 20 25
Sa fie bine pregatit profesional
Sa sprijine interesele romanilor in UE
Sa fie patriot
Sa nu aibe probleme cu legea
Sa atraga banii UE in tara
Sa promoveze produsele si serviciile
romanesti in UE
Sa cunoasca bine cateva limbi straine


















































PNL 12.2 2.9 18.0 13.4 19.8 5.2 10.5 14.5 .6 2.9
PSD 25.7 5.9 22.1 10.3 11.8 4.4 8.1 8.1 .7 2.9
PMP 11.6 1.4 23.2 21.7 8.7 7.2 5.8 15.9 0.0 4.3
USR 11.7 8.3 25.0 11.7 10.0 3.3 5.0 20.0 1.7 3.3
ALDE 26.4 4.2 19.4 5.6 8.3 4.2 5.6 18.1 0.0 8.3
UDMR 3.2 9.7 12.9 25.8 22.6 3.2 0.0 19.4 0.0 3.2
MRI 9.5 10.7 29.8 10.7 11.9 3.6 2.4 19.0 2.4 0.0
ProRomania 15.1 2.7 24.7 13.7 8.2 2.7 9.6 20.5 0.0 2.7
Alt partid 15.6 2.2 20.0 20.0 13.3 6.7 4.4 8.9 4.4 4.4
Nu m-am 
hotărât
10.8 3.0 28.0 10.5 9.5 4.4 5.7 23.3 1.4 3.4
Nu voi 
vota
14.3 8.2 20.4 18.4 12.2 0.0 0.0 20.4 2.0 4.1
Care credeți că este europarlamentarul român care 
reprezintă cel mai bine România?


















































În opinia dvs. actualul guvern trebuie schimbat sau 




0 10 20 30 40 50 60 70 80
Trebuie schimbat
Trebuie mentinut pe mai departe
Nu stiu
Ocupația Da Nu Nu stiu
Salariat la stat, bugetar 67.9 19.0 13.1
Salariat în mediul privat 76.4 14.5 9.1






Pensionar 54.3 35.4 10.2
Casnică, șomer, fără 
ocupație
67.0 21.3 11.7
Elev, student 82.2 9.6 8.2
Vârsta
18-29 ani 80.6 10.1 9.2
30-39 ani 72.6 17.4 10.0
40-49 ani 69.9 15.1 15.1
50-59 ani 70.9 24.0 5.1
60-69 ani 56.8 33.5 9.7
Peste 70 ani 47.8 40.0 12.2
Educație
Fără școală 25.0 75.0 0.0
1-4 clase 41.2 41.2 17.6
7-8 clase 63.0 28.3 8.7
Profesională 59.0 31.5 9.6
Liceu 72.3 18.1 9.6
Post-liceală 69.2 20.5 10.3
Facultate 72.2 14.1 13.7
Post-universitară 77.4 19.4 3.2
Sex
Masculin 67.6 23.4 9.0
Feminin 69.9 18.5 11.7
Regiunea 
geografică
Da Nu Nu stiu
București-Ilfov 66.9 28.2 4.8
Centru 74.6 14.2 11.2
Nord-Est 61.4 21.7 16.8
Nord-Vest 76.5 14.7 8.8
Sud-Est 56.8 32.2 11.0
Sud-Muntenia 77.3 14.7 8.0
Sud-Vest 64.8 27.8 7.4
Vest 73.9 14.1 12.0
Tip de localitate
Peste 200.000 loc. 65.5 24.5 10.0
100-200.000 loc 77.2 16.8 5.9
50-100,000 loc 70.8 13.5 15.6
30-50.000 loc. 79.1 16.3 4.7
Sub 30.000 loc. 71.3 18.4 10.3
Comună sau sat 67.0 22.1 10.9
Intentia de vot
PNL 73.8 13.4 12.8
PSD 26.5 67.6 5.9
PMP 89.9 5.8 4.3
USR 88.3 5.0 6.7
ALDE 44.4 41.7 13.9
UDMR 71.0 12.9 16.1
MRI 88.1 3.6 8.3
Pro Romania 60.3 34.2 5.5
Alt partid 82.2 6.7 11.1
Nu m-am hotărât 75.7 11.1 13.2





























Alte persoane sub 0,5%…
PSD-ALDE-UDMR
Nu știu, nu răspund: 58,7%
Care credeți că este cea mai potrivită persoană să 
conducă guvernul din partea:
































Alte persoane sub 0,5%…
PNL-PMP-USR

































4.4 6.0 5.4 2.7 1.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Modul în care se exprimă public
Nota medie: 3,3
Ce notă de la 1 la 10 acordați prim-ministrului Viorica 
Vasilica Dăncilă pentru:
35.8
13.7 11.3 9.8 11.3
5.6 4.3 4.1 1.7 2.3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




9.8 9.6 9.1 5.8 5.9 5.7 3.1 3.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




8.0 7.8 9.2 5.6 4.2 5.1 3.2 2.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Contribuția adusă la dezvoltarea țării
Nota medie: 3,2
Nota medie acordată Vioricăi Dăncilă repartizată pe 
intenții de vot și regiuni de dezvoltare
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La alegerile europarlamentare cu ce 
formatiune veti vota daca primii candidati pe 
lista vor fi urmatorii?
Modul in care 
se exprima 
public
Felul in care 
reprezinta 










PNL (Crin Antonescu) 2.84 3.10 2.80 2.78
PSD (Viorica Dancila) 6.32 6.84 5.97 6.63
PMP (Traian Basescu) 2.46 2.74 2.70 2.55
USR (Dan Barna) 2.68 2.83 2.67 2.65
ALDE (Norica Nicolai) 4.56 4.88 4.24 4.35
UDMR (Iuliu Winkler) 3.42 3.61 3.58 2.97
MRI (Dacian Ciolos) 1.93 1.87 1.92 1.73
Pro Romania (Victor Ponta) 3.60 3.86 3.44 3.59
Alt partid 2.44 2.60 2.87 2.42
Nu m-am hotarat 2.77 2.98 2.77 2.57
Nu voi vota 3.02 3.12 3.14 2.47
Total 3.33 3.57 3.29 3.24
Regiunea
Modul in care 
se exprima 
public
Felul in care 
reprezinta 










Bucuresti-Ilfov 3.62 3.73 3.32 3.43
Centru 3.00 3.13 2.79 2.75
Nord-Est 3.28 3.42 3.15 2.95
Nord-Vest 2.83 3.15 2.88 2.71
Sud-Est 3.84 4.15 4.05 3.90
Sud-Muntenia 3.04 3.14 3.01 2.89
Sud-Vest Oltenia 3.57 4.21 3.85 4.24
Vest 3.64 3.95 3.43 3.43
Total 3.33 3.57 3.29 3.24
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Foarte multa Multa Putina Deloc Nu il cunosc

















































Salariat la stat, bugetar 13.1 24.4 35.3 24.9 2.3
Salariat în mediul privat 13.6 31.3 37.2 16.8 1.2
Lucrător în gospodăria 
proprie, agricultor
15.2 28.3 39.1 17.4 0.0
Patron, liber 
întreprinzător
13.3 28.3 45.0 10.0 3.3
Pensionar 8.7 24.8 28.3 37.4 .8
Casnică, șomer, fără 
ocupație
10.6 24.5 40.4 24.5 0.0
Elev, student 4.1 32.9 43.8 19.2 0.0
Vârsta
18-29 ani 12.0 29.5 41.5 15.7 1.4
30-39 ani 12.6 27.4 38.4 21.1 .5
40-49 ani 12.1 27.2 37.2 21.3 2.1
50-59 ani 13.7 29.7 34.9 19.4 2.3
60-69 ani 6.3 26.1 31.8 35.8 0.0
Peste 70 ani 12.2 23.3 24.4 40.0 0.0
Educație
Fără școală 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0
1-4 clase 0.0 41.2 29.4 29.4 0.0
7-8 clase 12.0 32.6 34.8 19.6 1.1
Profesională 11.8 27.0 30.3 30.9 0.0
Liceu 11.7 28.2 37.6 21.8 .8
Post-liceală 7.7 20.5 43.6 26.9 1.3
Facultate 12.6 27.0 36.7 20.7 3.0
Post-universitară 12.9 27.4 32.3 27.4 0.0
Sex
Masculin 12.9 29.9 34.2 22.1 .9













București-Ilfov 8.9 20.2 33.1 37.9 0.0
Centru 9.7 24.6 38.8 25.4 1.5
Nord-Est 10.9 32.6 35.9 19.6 1.1
Nord-Vest 3.7 27.9 43.4 25.0 0.0
Sud-Est 15.1 30.1 34.2 17.8 2.7
Sud-Muntenia 17.8 28.8 36.8 14.1 2.5
Sud-Vest 2.8 23.1 33.3 40.7 0.0
Vest 23.9 30.4 29.3 15.2 1.1
Tip de localitate
Peste 200.000 loc. 7.6 29.0 38.3 24.8 .3
100-200.000 loc 11.9 21.8 40.6 23.8 2.0
50-100.000 loc 15.6 27.1 31.3 24.0 2.1
30-50.000 loc. 7.0 32.6 34.9 25.6 0.0
Sub 30.000 loc. 19.5 25.3 27.6 26.4 1.1
Comună sau sat 11.9 28.1 36.2 22.3 1.5
Intentia de vot
PNL 20.3 40.1 29.7 9.9 0.0
PSD 2.9 15.4 31.6 49.3 .7
PMP 14.5 42.0 33.3 7.2 2.9
USR 23.3 41.7 30.0 3.3 1.7
ALDE 4.2 15.3 29.2 50.0 1.4
UDMR 6.5 25.8 58.1 9.7 0.0
MRI 22.6 34.5 34.5 8.3 0.0
Pro Romania 5.5 21.9 34.2 37.0 1.4
Alt partid 11.1 15.6 44.4 26.7 2.2
Nu m-am hotărât 8.4 26.0 42.9 20.6 2.0
Nu voi vota 8.2 16.3 32.7 42.9 0.0
Care este cuvântul / expresia care îl caracterizează pe 
Klaus Iohannis?





















0.0 5.0 10.0 15.0 20.0
Indiferent, egoist, detașat, dezinteres, fără reacție, 
nehotărât, nerealist, comoditate, fără acțiune, fără …
Om de nimic, aerian, băbălău, bleg, caracter slab, ciudat, 
cretin, ezitant, fără minte, fără onoare, fricos, …
Calm, ardelean, așezat, cugetător, cumpătat, discret, 
gânditor, încet, încetineală, calculat, pas cu pas, prea …
Serios, demn, are coloană, autoritate, dârzenie, decis,
puternic, stâlp, stăpân, tenacitate, trainic, vertical
Bun conducător, gospodar, bunicel, super, administrator 
bun, activ, competent consecvent, disciplinat, drept, …
Arogant, dur, ferm, fire rece, flegmatic, hotărât, încrezut,
înfumurat, îngâmfat, ironic, mândru, rău, sadic,…
Mut, este prea încet, exprimare greoaie, limbaj greoi, 
lipsa comunicării, ”bună” și ”ziua” după o jumătate de …
Justițiar, anticorupție, cinstit, corect, integru, luptă cu 
corupții, nu face parte din gașcă, onest, respectă legea
Educat, cult, deștept, destoinic, cu discernământ, 
distins, intelectual, inteligent, isteț, perspicace, …
Președinte incompetent, depășit de situație, dezamăgire, 
ghinion, inadecvat, incapabil, nașpa, nefolositor, …
Manipulat, marionetă, de formă, prizonierul mafiei, 
putere limitată, slugă, unchiul Sam, nesincer, …
Străin, neamț, catolic, sas, Germania, nu e român, nu e 
ortodox, proeuropean, reprezentativitate …
Penal, are case, e corupt, are dosare, are probleme cu
legea, e speculant
Fascist, antiromân, anti-România, hitlerist, mason,
nazist, SS-ist, trădător
Diplomat, apolitic, echilibru, neutru, prea independent
Sintagme memorabile, ”Dragi români”, ”lucrul bine 
făcut”, ”România lucrului bine făcut”
Patriot, cu dragoste de țară, iubește România
Antipatic, dinți mari, respingător, înalt, schior, urât
Altceva, antimaghiar, antisemit, bețivan, bufon, moroi, 
motanul Dănilă, muieratic, nebunatic, zurbagiu
Nu știu, nu răspund: 39,6%
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Salariat la stat, bugetar 4.1 6.3 19.9 67.4 2.3
Salariat în mediul privat 1.5 4.4 14.5 77.9 1.8
Lucrător în gospodăria 
proprie, agricultor
4.3 13.0 19.6 63.0 0.0
Patron, liber 
întreprinzător
1.7 3.3 23.3 70.0 1.7
Pensionar 5.5 9.4 24.8 59.8 .4
Casnică, șomer, fără 
ocupație
5.3 11.7 16.0 67.0 0.0
Elev, student 5.5 6.8 13.7 72.6 1.4
Vârsta
18-29 ani 2.3 4.6 10.1 80.6 2.3
30-39 ani 2.1 5.8 15.3 74.2 2.6
40-49 ani 2.9 5.9 22.6 67.8 .8
50-59 ani 4.0 9.1 19.4 66.3 1.1
60-69 ani 6.8 10.2 23.9 59.1 0.0
Peste 70 ani 5.6 8.9 25.6 60.0 0.0
Educație
Fără școală 25.0 50.0 0.0 0.0 25.0
1-4 clase 0.0 17.6 35.3 47.1 0.0
7-8 clase 7.6 9.8 20.7 60.9 1.1
Profesională 5.1 9.0 21.9 64.0 0.0
Liceu 3.1 6.5 19.2 69.9 1.3
Post-liceală 2.6 7.7 15.4 74.4 0.0
Facultate 3.0 5.2 15.2 74.4 2.2
Post-universitară 1.6 3.2 21.0 72.6 1.6
Sex
Masculin 3.8 8.8 18.5 68.0 .9













București-Ilfov 2.4 8.9 21.8 66.9 0.0
Centru .7 5.2 20.9 70.1 3.0
Nord-Est 1.6 4.9 22.8 69.0 1.6
Nord-Vest 2.2 6.6 14.0 76.5 .7
Sud-Est 8.9 10.3 26.0 52.7 2.1
Sud-Muntenia 2.5 7.4 15.3 73.6 1.2
Sud-Vest 8.3 11.1 12.0 68.5 0.0
Vest 4.3 2.2 13.0 79.3 1.1
Tip de localitate
Peste 200.000 loc. 1.7 8.6 20.7 68.6 .3
100-200.000 loc 2.0 5.0 19.8 69.3 4.0
50-100.000 loc 8.3 4.2 10.4 75.0 2.1
30-50.000 loc. 4.7 11.6 14.0 69.8 0.0
Sub 30.000 loc. 0.0 6.9 11.5 80.5 1.1
Comună sau sat 4.9 6.8 20.9 66.2 1.3
Intentia de vot
PNL 1.7 .6 18.6 78.5 .6
PSD 19.1 37.5 25.7 16.9 .7
PMP 2.9 2.9 14.5 76.8 2.9
USR 3.3 0.0 20.0 76.7 0.0
ALDE 1.4 5.6 37.5 55.6 0.0
UDMR 3.2 12.9 19.4 64.5 0.0
MRI 0.0 0.0 6.0 94.0 0.0
Pro Romania 1.4 5.5 17.8 74.0 1.4
Alt partid 0.0 0.0 15.6 84.4 0.0
Nu m-am hotărât .7 2.7 16.2 77.7 2.7
Nu voi vota 4.1 6.1 18.4 69.4 2.0
Care este cuvântul / expresia care îl caracterizează pe 
Liviu Dragnea?

















0.0 10.0 20.0 30.0 40.0
Penal, ciorditor, condamnat, corupt, dosare penale, 
escroc, furăcios, hoț, infractor, pușcărie
Animal politic, alunecos, bandit, cameleonic, comediant-
șef, compromis, oportunist, ipocrit
Deplorabil, aiurit, bolând, catastrofă, cioban, ciudat, 
curvă, delăsător, demențial demonic, desfrânat, dobitoc, 
dualist, duplicitar, fără demnitate, găunos, golan, …
Bun conducător, a făcut mult bine, acceptabil, adevărat, 
bun organizator, corectitudine cuminte, curajos, 
deschis, drept, face ce trebuie, flexibil, hotărât, …
Mincinos, incorect, prefăcut, impostor, înșelător, cu 
două fețe
Ambițios, căpos, deștept, ferm, luptător, perseverent, 
cinic, încrezut
Lacom, afacerist, apucător, avar, avid, doar pentru el,
hapsân, egoist, individualist, interesul personal, jefuitor
Comunist, aservit Rusiei, conduce PSD, francmason, 
leninist, marxist, trădător de țară, evreu
Dictator, dominant, fanariot, împăratul, a acaparat toată
puterea




Atrăgător, Daddy, cam obosit
Arogant, zeflemitor, sfidător
Altceva: defăimare, se apără, încearcă, nevinovat, sărac, 
dar cinstit, țăran, încrezător, oportunist
Nu știu, nu răspund: 40,2%
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Salariat la stat, bugetar 1.8 5.4 19.9 69.7 3.2
Salariat în mediul privat .9 5.0 15.9 76.1 2.1
Lucrător în gospodăria 
proprie, agricultor
8.7 10.9 10.9 69.6 0.0
Patron, liber 
întreprinzător
0.0 8.3 21.7 70.0 0.0
Pensionar 5.9 14.6 27.2 52.0 .4
Casnică, șomer, fără 
ocupație
2.1 18.1 17.0 61.7 1.1
Elev, student 2.7 2.7 11.0 80.8 2.7
Vârsta
18-29 ani 1.4 2.8 8.8 83.9 3.2
30-39 ani 1.1 6.3 15.3 74.2 3.2
40-49 ani 2.5 6.7 20.9 69.0 .8
50-59 ani 2.9 13.1 20.6 61.7 1.7
60-69 ani 2.8 12.5 34.1 50.6 0.0
Peste 70 ani 10.0 17.8 16.7 55.6 0.0
Educație
Fără școală 25.0 50.0 0.0 25.0 0.0
1-4 clase 11.8 17.6 35.3 35.3 0.0
7-8 clase 3.3 15.2 20.7 59.8 1.1
Profesională 5.6 10.7 25.8 57.9 0.0
Liceu 2.6 9.1 16.6 69.7 2.1
Post-liceală 1.3 9.0 19.2 69.2 1.3
Facultate 1.1 4.8 16.3 75.2 2.6
Post-universitară 0.0 3.2 24.2 71.0 1.6
Sex
Masculin 2.7 9.9 19.2 67.1 1.1













București-Ilfov 0.0 14.5 19.4 66.1 0.0
Centru .7 6.0 20.1 70.9 2.2
Nord-Est .5 4.3 20.7 71.7 2.7
Nord-Vest 2.2 9.6 17.6 69.9 .7
Sud-Est 6.8 11.0 27.4 52.1 2.7
Sud-Muntenia 1.2 8.0 15.3 73.6 1.8
Sud-Vest 11.1 13.0 13.9 62.0 0.0
Vest 1.1 5.4 17.4 73.9 2.2
Tip de localitate
Peste 200.000 loc. 1.0 10.3 22.1 66.2 .3
100-200.000 loc 0.0 5.0 19.8 71.3 4.0
50-100,000 loc 3.1 7.3 15.6 71.9 2.1
30-50.000 loc. 2.3 14.0 14.0 69.8 0.0
Sub 30.000 loc. 1.1 4.6 18.4 72.4 3.4
Comună sau sat 4.7 9.1 18.7 65.7 1.7
Intentia de vot
PNL 0.0 2.3 15.7 81.4 .6
PSD 16.9 43.4 19.1 20.6 0.0
PMP 1.4 1.4 23.2 71.0 2.9
USR 1.7 3.3 28.3 66.7 0.0
ALDE 1.4 16.7 36.1 44.4 1.4
UDMR 3.2 6.5 32.3 58.1 0.0
MRI 0.0 0.0 9.5 90.5 0.0
Pro Romania 2.7 11.0 24.7 60.3 1.4
Alt partid 0.0 2.2 8.9 88.9 0.0
Nu m-am hotărât .3 1.7 15.9 78.7 3.4
Nu voi vota 0.0 2.0 20.4 71.4 6.1
Care este cuvântul / expresia care o caracterizează pe 
Viorica Vasilica Dăncilă?














0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0
Analfabetă, 20-20, abecedar, aeriană, agramată, face 
greșeli, fără creier, fără minte fără școală, fără studii, 
idioată, imunoglobină, incultă, inocentă, lipsă de 
educație, lipsă de IQ, mediocră, minte slabă, moale, …
Docilă, ascultătoare, bleagă, blonda lui Dragnea, bun 
executant, complice, cuminte, de formă, dependentă, 
disciplinată, e condusă, fanatică, fraieră, fricoasă, 
influențabilă, insipidă, jalnică, manipulată, marionetă, …
Incompetentă, inadecvată, inaptă, incapabilă,
incoerentă, inconsistentă, indecisă, iresponsabilă,
neprofesionistă
Binevoitoare, blândă, calmă, cinstită, deșteaptă, 
destoinică, discretă, echilibrată, fată bună, fată cuminte, 
flexibilitate, inofensivă, iubitoare de oameni, neînțeleasă, 
om de echilibru, onestă, optimistă
Pupăză, cucuvea, maimuță, marmotă, mascotă, 
musculiță, oaie, babă, cutră bătrână, ramolită, senilă, 
pipiță, speriată, urâcioasă
Profesionistă, bun manager, implicată, încrezătoare, 
independentă, inițiativă, inteligentă, interesată de mersul 
țării, naționalistă, patrioată, promite ceva
Mincinoasă, falsă, fanfaroană, fățarnică, ficțiune, 
ipocrită, cu două fețe
Nepotrivită, jalnică, neinteresată, bulversată, milă, 
neinspirată, nelalocul ei, nerealistă, paparudă, rușine, 
ține postul ocupat, ha-ha-ha
Ambițioasă, curajoasă, luptătoare, muncitoare, 
perseverentă
Speriată, agitată, neatentă, neexperimentată, nehotărâtă,
neimplicată, pierdută, oricărui om îi este frică
Coruptă, fomistă, hoață, infractoare, mafie, penală
Altceva: atacă legile justiției, albaneză, casnică, 
olteancă, urâcioasă, de la șatră, bad girl
Nu știu, nu răspund: 41,7%
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Salariat la stat, bugetar 3.2 14.0 34.8 44.8 3.2
Salariat în mediul privat 2.9 12.4 26.3 56.0 2.4
Lucrător în gospodăria 
proprie, agricultor
10.9 10.9 37.0 39.1 2.2
Patron, liber 
întreprinzător
6.7 10.0 35.0 48.3 0.0
Pensionar 12.2 24.0 28.7 33.5 1.6
Casnică, șomer, fără 
ocupație
6.4 17.0 31.9 40.4 4.3
Elev, student 2.7 17.8 27.4 38.4 13.7
Vârsta
18-29 ani 3.7 10.6 27.2 49.3 9.2
30-39 ani 4.2 13.7 28.9 50.0 3.2
40-49 ani 3.8 13.0 34.3 47.7 1.3
50-59 ani 4.6 16.0 27.4 50.3 1.7
60-69 ani 10.8 27.8 31.8 29.0 .6
Peste 70 ani 14.4 18.9 30.0 35.6 1.1
Educație
Fără școală 0.0 25.0 75.0 0.0 0.0
1-4 clase 0.0 29.4 47.1 17.6 5.9
7-8 clase 7.6 20.7 35.9 31.5 4.3
Profesională 9.6 18.0 29.2 42.1 1.1
Liceu 6.5 15.8 27.5 45.6 4.7
Post-liceală 3.8 16.7 30.8 44.9 3.8
Facultate 4.4 12.2 28.5 53.0 1.9
Post-universitară 1.6 16.1 38.7 41.9 1.6
Sex
Masculin 6.3 18.9 29.7 43.5 1.6













București-Ilfov 4.8 26.6 25.8 41.9 .8
Centru 5.2 19.4 18.7 49.3 7.5
Nord-Est 3.3 13.6 35.3 42.9 4.9
Nord-Vest 4.4 14.0 28.7 49.3 3.7
Sud-Est 9.6 11.0 38.4 39.0 2.1
Sud-Muntenia 4.9 9.8 30.1 53.4 1.8
Sud-Vest 13.9 20.4 29.6 36.1 0.0
Vest 3.3 18.5 31.5 43.5 3.3
Tip de localitate
Peste 200.000 loc. 5.9 21.4 26.6 43.8 2.4
100-200.000 loc 5.9 8.9 35.6 43.6 5.9
50-100,000 loc 5.2 11.5 27.1 54.2 2.1
30-50.000 loc. 7.0 9.3 37.2 46.5 0.0
Sub 30.000 loc. 3.4 16.1 33.3 42.5 4.6
Comună sau sat 6.6 15.7 30.4 44.0 3.2
Intentia de vot
PNL 3.5 11.0 41.3 41.3 2.9
PSD 22.1 36.0 24.3 16.2 1.5
PMP 2.9 7.2 31.9 53.6 4.3
USR 3.3 3.3 36.7 53.3 3.3
ALDE 20.8 48.6 16.7 12.5 1.4
UDMR 3.2 35.5 19.4 38.7 3.2
MRI 0.0 7.1 22.6 69.0 1.2
Pro Romania 6.8 15.1 38.4 35.6 4.1
Alt partid 0.0 8.9 33.3 55.6 2.2
Nu m-am hotărât 1.4 7.8 28.4 57.8 4.7
Nu voi vota 0.0 18.4 30.6 49.0 2.0
Care este cuvântul / expresia care îl caracterizează pe 
Călin Popescu Tăriceanu?

















0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0
Politician abil, bun, capabil, diplomat, făcut pentru asta, 
din vechea gardă, versat, viclean, vulpe, este de 
încredere, băgăcios, competent, cu experiență, face …
Băbălău, bolând, bufon, bulversat, bun de nimic, ciudat, 
comic, depășit, deplorabil, dezamăgitor, egoist enervant, 
fără caracter, fără demnitate, flexibil, golan, gunoi, …
Fals, duplicitar, fariseu, fațadă, fățărnicie, mincinos, om 
cu două fețe, prefăcut, schimbător, ascuns, cameleon, 
dual, după cum bate vântul, instabil, ipocrit, lingușitor, …
Corupt, hoț, penal, escroc, mafiot, vândut
Corect, cinstit, creativ, curajos, de încredere, drept,
echilibrat, integru, la locul lui, muncitor, om de caracter,
serios, sever, sincer, sociabil
Arogant, încrezut, infatuat, înfumurat, îngâmfare,
mândru, prea plin de sine, orgoliu
Dominator, ferm, hotărât, puternic, tiran, autoritar
Decorativ, elegant, falnic, frumos, chiabur, face pe 
interesantul, prezentabil, șef, solid
Destept, cult, educat, inteligent, isteț, capabil, pregătit
Casanova, inimă zburdalnică, afemeiat, carismatic, 
curvar, fustangiu, gagicar, multe femei, ispititor, 
ușuratic, în curs de ramolire
Afacerist, avuție, interes personal, oligarh
Traseist politic, a trădat PNL, trădător, vechiul sistem
Orator
Mason, marxist, naționalist
Altceva: statul paralel, fanatic, ”pe” care, motociclist
Nu știu, nu răspund: 44,5%
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Salariat la stat, bugetar 24.4 31.2 28.1 14.5 1.8
Salariat în mediul privat 21.5 26.8 29.8 17.1 4.7
Lucrător în gospodăria 
proprie, agricultor
30.4 28.3 19.6 21.7 0.0
Patron, liber 
întreprinzător
28.3 18.3 26.7 18.3 8.3
Pensionar 24.8 27.2 26.4 14.6 7.1
Casnică, șomer, fără 
ocupație
30.9 30.9 18.1 16.0 4.3
Elev, student 19.2 23.3 30.1 16.4 11.0
Vârsta
18-29 ani 23.0 25.3 30.0 15.7 6.0
30-39 ani 23.2 28.4 25.8 18.9 3.7
40-49 ani 24.3 26.4 28.0 18.0 3.3
50-59 ani 24.6 30.3 23.4 17.1 4.6
60-69 ani 23.9 29.0 27.3 14.2 5.7
Peste 70 ani 30.0 25.6 26.7 7.8 10.0
Educație
Fără școală 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0
1-4 clase 47.1 5.9 17.6 23.5 5.9
7-8 clase 38.0 30.4 18.5 10.9 2.2
Profesională 34.8 33.1 22.5 6.7 2.8
Liceu 23.3 27.2 25.9 17.1 6.5
Post-liceală 12.8 32.1 32.1 17.9 5.1
Facultate 18.5 23.3 32.2 20.4 5.6
Post-universitară 11.3 25.8 35.5 22.6 4.8
Sex
Masculin 25.5 27.0 27.5 15.8 4.1













București-Ilfov 3.2 25.0 30.6 27.4 13.7
Centru 20.1 26.1 35.1 12.7 6.0
Nord-Est 25.0 33.2 27.7 13.0 1.1
Nord-Vest 36.8 25.0 21.3 15.4 1.5
Sud-Est 17.8 30.1 33.6 17.1 1.4
Sud-Muntenia 36.8 19.6 20.2 16.0 7.4
Sud-Vest 22.2 25.9 25.0 18.5 8.3
Vest 29.3 37.0 21.7 8.7 3.3
Tip de localitate
Peste 200.000 loc. 15.2 24.8 27.6 19.7 12.8
100-200.000 loc 22.8 28.7 28.7 16.8 3.0
50-100,000 loc 12.5 24.0 38.5 20.8 4.2
30-50.000 loc. 16.3 11.6 34.9 30.2 7.0
Sub 30.000 loc. 21.8 26.4 31.0 17.2 3.4
Comună sau sat 33.8 31.3 22.6 11.3 1.1
Intentia de vot
PNL 25.6 26.2 30.8 12.8 4.7
PSD 39.7 29.4 18.4 9.6 2.9
PMP 23.2 18.8 33.3 13.0 11.6
USR 23.3 21.7 30.0 18.3 6.7
ALDE 25.0 36.1 18.1 11.1 9.7
UDMR 12.9 48.4 25.8 9.7 3.2
MRI 21.4 14.3 33.3 26.2 4.8
Pro Romania 28.8 41.1 13.7 15.1 1.4
Alt partid 17.8 24.4 31.1 22.2 4.4
Nu m-am hotărât 20.3 26.0 30.1 18.6 5.1






































Interzicerea ocupării funcțiilor publice de 
către cei condamnați în justiție
Confiscarea totală și extinsă la nivelul rudelor 
a averilor celor condamnați pentru corupție
Anularea tuturor pensiilor speciale
Interzicerea vânzării pământurilor și a 
resurselor către străini
Unirea României cu Republica Moldova
Interzicerea migranților musulmani în 
România
Introducerea votului electronic
Alegerea primarilor în două tururi de scrutin
Interzicerea împrumuturilor bancare de către 
guvernanți fără consultarea populației
Organizarea alegerilor parlamentare
anticipate
Implicarea Bisericii în viața politică
Adopția copiilor de către cuplurile 
homosexuale
Pentru Împotrivă Nu aș vota
Dacă în ziua alegerilor europarlamentare s-ar organiza 
un referendum cu privire la următoarele aspecte, dvs. 
ați vota pentru sau împotriva lor?
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Dacă în ziua alegerilor europarlamentare s-ar organiza 
un referendum privind INTRODUCEREA VOTULUI 













Salariat la stat, bugetar 67.9 25.8 6.3
Salariat în mediul privat 63.7 30.1 6.2
Lucrător în gospodăria proprie, 
agricultor 34.8 56.5 8.7
Patron, liber întreprinzător 75.0 20.0 5.0
Pensionar 52.4 38.2 9.4
Casnică, șomer, fără ocupație 43.6 47.9 8.5
Elev, student 60.3 34.2 5.5
Vârsta
18-29 ani 62.7 32.3 5.1
30-39 ani 63.7 27.4 8.9
40-49 ani 61.1 31.8 7.1
50-59 ani 60.6 34.3 5.1
60-69 ani 56.8 37.5 5.7
Peste 70 ani 40.0 44.4 15.6
Educație
Fără școală 0.0 100.0 0.0
1-4 clase 23.5 58.8 17.6
7-8 clase 42.4 48.9 8.7
Profesională 53.9 39.3 6.7
Liceu 57.3 34.5 8.3
Post-liceală 56.4 35.9 7.7
Facultate 71.1 23.0 5.9
Post-universitară 79.0 19.4 1.6
Sex
Masculin 61.0 32.4 6.7
Feminin 57.6 34.7 7.7
Regiunea geografică Pentru Împotrivă
Nu voi
vota
București-Ilfov 67.7 25.8 6.5
Centru 60.4 29.1 10.4
Nord-Est 56.0 32.1 12.0
Nord-Vest 57.4 38.2 4.4
Sud-Est 64.4 28.1 7.5
Sud-Muntenia 61.3 30.7 8.0
Sud-Vest 41.7 57.4 .9
Vest 65.2 31.5 3.3
Tip de localitate
Peste 200.000 loc. 66.6 26.2 7.2
100-200.000 loc 51.5 42.6 5.9
50-100,000 loc 65.6 26.0 8.3
30-50.000 loc. 62.8 37.2 0.0
Sub 30.000 loc. 59.8 32.2 8.0
Comună sau sat 54.9 37.4 7.7
Intentia de vot
PNL 61.0 32.6 6.4
PSD 42.6 51.5 5.9
PMP 62.3 30.4 7.2
USR 71.7 26.7 1.7
ALDE 47.2 45.8 6.9
UDMR 61.3 19.4 19.4
MRI 79.8 14.3 6.0
Pro Romania 47.9 45.2 6.8
Alt partid 40.0 55.6 4.4
Nu m-am hotărât 66.2 26.0 7.8
Nu voi vota 55.1 30.6 14.3
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Dacă în ziua alegerilor europarlamentare s-ar organiza 
un referendum privind UNIREA ROMÂNIEI CU 













Salariat la stat, bugetar 71.0 16.3 12.7
Salariat în mediul privat 65.5 19.2 15.3
Lucrător în gospodăria proprie, 
agricultor 82.6 8.7 8.7
Patron, liber întreprinzător 78.3 15.0 6.7
Pensionar 83.1 12.2 4.7
Casnică, șomer, fără ocupație 71.3 17.0 11.7
Elev, student 78.1 8.2 13.7
Vârsta
18-29 ani 72.8 15.2 12.0
30-39 ani 65.3 18.9 15.8
40-49 ani 74.1 12.6 13.4
50-59 ani 69.7 17.7 12.6
60-69 ani 80.7 15.3 4.0
Peste 70 ani 84.4 11.1 4.4
Educație
Fără școală 75.0 25.0 0.0
1-4 clase 76.5 17.6 5.9
7-8 clase 77.2 13.0 9.8
Profesională 75.3 15.7 9.0
Liceu 72.0 16.8 11.1
Post-liceală 84.6 7.7 7.7
Facultate 68.9 15.9 15.2
Post-universitară 77.4 14.5 8.1
Sex
Masculin 73.6 17.1 9.4
Feminin 73.4 13.6 13.0
Regiunea geografică Pentru Împotrivă
Nu voi
vota
București-Ilfov 91.1 7.3 1.6
Centru 73.1 18.7 8.2
Nord-Est 71.7 11.4 16.8
Nord-Vest 67.6 18.4 14.0
Sud-Est 67.1 13.0 19.9
Sud-Muntenia 71.8 17.8 10.4
Sud-Vest 75.0 20.4 4.6
Vest 73.9 18.5 7.6
Tip de localitate
Peste 200.000 loc. 71.4 13.8 14.8
100-200.000 loc 75.2 14.9 9.9
50-100,000 loc 63.5 27.1 9.4
30-50.000 loc. 81.4 14.0 4.7
Sub 30.000 loc. 74.7 18.4 6.9
Comună sau sat 75.5 13.6 10.9
Intentia de vot
PNL 73.8 16.3 9.9
PSD 80.1 12.5 7.4
PMP 82.6 13.0 4.3
USR 73.3 13.3 13.3
ALDE 83.3 11.1 5.6
UDMR 64.5 32.3 3.2
MRI 66.7 19.0 14.3
Pro Romania 64.4 16.4 19.2
Alt partid 71.1 17.8 11.1
Nu m-am hotărât 72.3 14.2 13.5
Nu voi vota 67.3 18.4 14.3
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Dacă în ziua alegerilor europarlamentare s-ar organiza 
un referendum privind ALEGEREA PRIMARILOR ÎN 













Salariat la stat, bugetar 59.3 33.9 6.8
Salariat în mediul privat 56.9 33.0 10.0
Lucrător în gospodăria proprie, 
agricultor 45.7 41.3 13.0
Patron, liber întreprinzător 60.0 35.0 5.0
Pensionar 59.1 34.3 6.7
Casnică, șomer, fără ocupație 46.8 39.4 13.8
Elev, student 56.2 28.8 15.1
Vârsta
18-29 ani 49.8 33.6 16.6
30-39 ani 57.4 32.6 10.0
40-49 ani 60.3 34.3 5.4
50-59 ani 59.4 34.3 6.3
60-69 ani 55.7 38.6 5.7
Peste 70 ani 58.9 30.0 11.1
Educație
Fără școală 25.0 50.0 25.0
1-4 clase 41.2 52.9 5.9
7-8 clase 54.3 33.7 12.0
Profesională 56.2 34.3 9.6
Liceu 54.7 35.5 9.8
Post-liceală 60.3 32.1 7.7
Facultate 60.4 30.4 9.3
Post-universitară 59.7 40.3 0.0
Sex
Masculin 57.9 33.6 8.5
Feminin 55.4 34.8 9.8
Regiunea geografică Pentru Împotrivă
Nu voi
vota
București-Ilfov 53.2 45.2 1.6
Centru 56.7 35.8 7.5
Nord-Est 56.0 29.9 14.1
Nord-Vest 53.7 40.4 5.9
Sud-Est 68.5 25.3 6.2
Sud-Muntenia 50.3 31.9 17.8
Sud-Vest 58.3 31.5 10.2
Vest 57.6 38.0 4.3
Tip de localitate
Peste 200.000 loc. 60.0 35.2 4.8
100-200.000 loc 55.4 33.7 10.9
50-100,000 loc 61.5 31.3 7.3
30-50.000 loc. 67.4 20.9 11.6
Sub 30.000 loc. 57.5 35.6 6.9
Comună sau sat 52.8 35.3 11.9
Intentia de vot
PNL 55.2 38.4 6.4
PSD 58.8 30.1 11.0
PMP 63.8 30.4 5.8
USR 68.3 26.7 5.0
ALDE 63.9 30.6 5.6
UDMR 35.5 64.5 0.0
MRI 67.9 28.6 3.6
Pro Romania 56.2 38.4 5.5
Alt partid 55.6 28.9 15.6
Nu m-am hotărât 51.7 34.8 13.5
Nu voi vota 46.9 36.7 16.3
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Dacă în ziua alegerilor europarlamentare s-ar organiza 
un referendum privind INTERZICEREA OCUPĂRII 
FUNCȚIILOR PUBLICE DE CĂTRE CEI CONDAMNAȚI ÎN 













Salariat la stat, bugetar 82.4 14.9 2.7
Salariat în mediul privat 82.6 11.2 6.2
Lucrător în gospodăria proprie, 
agricultor 82.6 8.7 8.7
Patron, liber întreprinzător 85.0 11.7 3.3
Pensionar 85.4 10.6 3.9
Casnică, șomer, fără ocupație 86.2 7.4 6.4
Elev, student 79.5 12.3 8.2
Vârsta
18-29 ani 85.3 9.7 5.1
30-39 ani 84.7 10.5 4.7
40-49 ani 81.6 13.8 4.6
50-59 ani 80.6 13.7 5.7
60-69 ani 85.2 9.1 5.7
Peste 70 ani 83.3 12.2 4.4
Educație
Fără școală 75.0 0.0 25.0
1-4 clase 88.2 5.9 5.9
7-8 clase 88.0 6.5 5.4
Profesională 79.2 15.2 5.6
Liceu 81.1 13.5 5.4
Post-liceală 88.5 7.7 3.8
Facultate 86.3 8.9 4.8
Post-universitară 83.9 14.5 1.6
Sex
Masculin 83.8 11.5 4.7
Feminin 83.1 11.5 5.5
Regiunea geografică Pentru Împotrivă
Nu voi
vota
București-Ilfov 87.9 9.7 2.4
Centru 83.6 11.2 5.2
Nord-Est 78.8 13.0 8.2
Nord-Vest 83.8 10.3 5.9
Sud-Est 80.1 14.4 5.5
Sud-Muntenia 82.8 12.9 4.3
Sud-Vest 85.2 9.3 5.6
Vest 90.2 8.7 1.1
Tip de localitate
Peste 200.000 loc. 86.9 9.0 4.1
100-200.000 loc 81.2 12.9 5.9
50-100,000 loc 80.2 13.5 6.3
30-50.000 loc. 88.4 7.0 4.7
Sub 30.000 loc. 79.3 17.2 3.4
Comună sau sat 82.8 11.7 5.5
Intentia de vot
PNL 88.4 8.7 2.9
PSD 72.8 14.0 13.2
PMP 88.4 5.8 5.8
USR 86.7 13.3 0.0
ALDE 81.9 18.1 0.0
UDMR 83.9 16.1 0.0
MRI 90.5 7.1 2.4
Pro Romania 90.4 5.5 4.1
Alt partid 84.4 6.7 8.9
Nu m-am hotărât 80.4 14.5 5.1
Nu voi vota 81.6 10.2 8.2
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Dacă în ziua alegerilor europarlamentare s-ar organiza 
un referendum privind ORGANIZAREA ALEGERILOR 













Salariat la stat, bugetar 43.4 42.1 14.5
Salariat în mediul privat 47.2 34.5 18.3
Lucrător în gospodăria proprie, 
agricultor 26.1 50.0 23.9
Patron, liber întreprinzător 58.3 38.3 3.3
Pensionar 39.8 52.8 7.5
Casnică, șomer, fără ocupație 40.4 44.7 14.9
Elev, student 46.6 34.2 19.2
Vârsta
18-29 ani 43.3 33.6 23.0
30-39 ani 45.3 40.5 14.2
40-49 ani 48.1 39.3 12.6
50-59 ani 46.9 40.0 13.1
60-69 ani 36.9 56.3 6.8
Peste 70 ani 37.8 48.9 13.3
Educație
Fără școală 50.0 25.0 25.0
1-4 clase 23.5 64.7 11.8
7-8 clase 39.1 41.3 19.6
Profesională 39.3 50.6 10.1
Liceu 45.9 38.9 15.3
Post-liceală 41.0 47.4 11.5
Facultate 45.6 38.5 15.9
Post-universitară 51.6 41.9 6.5
Sex
Masculin 46.8 40.8 12.4
Feminin 40.7 43.3 16.0
Regiunea geografică Pentru Împotrivă
Nu voi
vota
București-Ilfov 50.0 45.2 4.8
Centru 41.8 47.8 10.4
Nord-Est 44.6 37.0 18.5
Nord-Vest 50.7 37.5 11.8
Sud-Est 43.8 37.7 18.5
Sud-Muntenia 36.8 41.1 22.1
Sud-Vest 41.7 44.4 13.9
Vest 41.3 52.2 6.5
Tip de localitate
Peste 200.000 loc. 49.3 40.3 10.3
100-200.000 loc 49.5 34.7 15.8
50-100,000 loc 47.9 36.5 15.6
30-50.000 loc. 39.5 44.2 16.3
Sub 30.000 loc. 46.0 46.0 8.0
Comună sau sat 38.3 44.9 16.8
Intentia de vot
PNL 48.8 40.7 10.5
PSD 29.4 59.6 11.0
PMP 58.0 30.4 11.6
USR 58.3 36.7 5.0
ALDE 34.7 61.1 4.2
UDMR 51.6 41.9 6.5
MRI 64.3 25.0 10.7
Pro Romania 37.0 49.3 13.7
Alt partid 46.7 37.8 15.6
Nu m-am hotărât 38.5 38.5 23.0
Nu voi vota 40.8 36.7 22.4
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Dacă în ziua alegerilor europarlamentare s-ar organiza 
un referendum privind IMPLICAREA BISERICII ÎN VIAȚA 













Salariat la stat, bugetar 11.3 76.9 11.8
Salariat în mediul privat 13.3 78.2 8.6
Lucrător în gospodăria proprie, 
agricultor 10.9 69.6 19.6
Patron, liber întreprinzător 25.0 66.7 8.3
Pensionar 16.9 77.6 5.5
Casnică, șomer, fără ocupație 18.1 72.3 9.6
Elev, student 12.3 80.8 6.8
Vârsta
18-29 ani 10.6 79.7 9.7
30-39 ani 12.6 79.5 7.9
40-49 ani 15.1 72.0 13.0
50-59 ani 16.0 76.0 8.0
60-69 ani 18.2 77.8 4.0
Peste 70 ani 17.8 72.2 10.0
Educație
Fără școală 25.0 75.0 0.0
1-4 clase 11.8 76.5 11.8
7-8 clase 26.1 60.9 13.0
Profesională 17.4 71.9 10.7
Liceu 15.3 76.2 8.5
Post-liceală 14.1 82.1 3.8
Facultate 10.7 79.6 9.6
Post-universitară 3.2 93.5 3.2
Sex
Masculin 14.4 75.9 9.7
Feminin 14.9 77.0 8.1
Regiunea geografică Pentru Împotrivă
Nu voi
vota
București-Ilfov 12.9 85.5 1.6
Centru 14.9 78.4 6.7
Nord-Est 16.3 68.5 15.2
Nord-Vest 11.0 81.6 7.4
Sud-Est 15.8 69.2 15.1
Sud-Muntenia 14.7 75.5 9.8
Sud-Vest 17.6 75.9 6.5
Vest 13.0 83.7 3.3
Tip de localitate
Peste 200.000 loc. 13.4 80.3 6.2
100-200.000 loc 8.9 85.1 5.9
50-100,000 loc 9.4 83.3 7.3
30-50.000 loc. 30.2 62.8 7.0
Sub 30.000 loc. 14.9 80.5 4.6
Comună sau sat 16.2 71.3 12.6
Intentia de vot
PNL 11.0 82.6 6.4
PSD 29.4 60.3 10.3
PMP 20.3 75.4 4.3
USR 8.3 88.3 3.3
ALDE 11.1 81.9 6.9
UDMR 22.6 77.4 0.0
MRI 6.0 90.5 3.6
Pro Romania 17.8 68.5 13.7
Alt partid 17.8 66.7 15.6
Nu m-am hotărât 12.2 75.7 12.2
Nu voi vota 8.2 79.6 12.2
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Dacă în ziua alegerilor europarlamentare s-ar organiza 
un referendum privind INTERZICEREA 
ÎMPRUMUTURILOR BANCARE DE CĂTRE 
GUVERNANȚI FĂRĂ CONSULTAREA POPULAȚIEI, dvs. 













Salariat la stat, bugetar 47.1 33.0 19.9
Salariat în mediul privat 56.9 24.5 18.6
Lucrător în gospodăria proprie, 
agricultor 39.1 43.5 17.4
Patron, liber întreprinzător 63.3 26.7 10.0
Pensionar 63.0 28.3 8.7
Casnică, șomer, fără ocupație 57.4 25.5 17.0
Elev, student 61.6 23.3 15.1
Vârsta
18-29 ani 59.0 21.2 19.8
30-39 ani 61.1 25.3 13.7
40-49 ani 47.3 30.1 22.6
50-59 ani 52.0 36.0 12.0
60-69 ani 61.9 27.8 10.2
Peste 70 ani 61.1 30.0 8.9
Educație
Fără școală 50.0 0.0 50.0
1-4 clase 52.9 23.5 23.5
7-8 clase 63.0 26.1 10.9
Profesională 51.1 35.4 13.5
Liceu 56.7 25.6 17.6
Post-liceală 57.7 24.4 17.9
Facultate 55.9 27.8 16.3
Post-universitară 59.7 33.9 6.5
Sex
Masculin 56.3 29.7 14.0
Feminin 56.3 26.4 17.3
Regiunea geografică Pentru Împotrivă
Nu voi
vota
București-Ilfov 85.5 12.1 2.4
Centru 52.2 35.1 12.7
Nord-Est 42.4 32.6 25.0
Nord-Vest 55.1 31.6 13.2
Sud-Est 51.4 31.5 17.1
Sud-Muntenia 55.8 15.3 28.8
Sud-Vest 64.8 27.8 7.4
Vest 51.1 42.4 6.5
Tip de localitate
Peste 200.000 loc. 67.6 22.1 10.3
100-200.000 loc 54.5 28.7 16.8
50-100,000 loc 55.2 30.2 14.6
30-50.000 loc. 62.8 25.6 11.6
Sub 30.000 loc. 40.2 43.7 16.1
Comună sau sat 52.3 28.5 19.1
Intentia de vot
PNL 54.1 36.6 9.3
PSD 58.1 28.7 13.2
PMP 60.9 29.0 10.1
USR 68.3 18.3 13.3
ALDE 63.9 26.4 9.7
UDMR 38.7 48.4 12.9
MRI 66.7 26.2 7.1
Pro Romania 49.3 26.0 24.7
Alt partid 55.6 31.1 13.3
Nu m-am hotărât 54.4 20.9 24.7
Nu voi vota 42.9 42.9 14.3
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Dacă în ziua alegerilor europarlamentare s-ar organiza 
un referendum privind ADOPȚIA COPIILOR DE CĂTRE 













Salariat la stat, bugetar 10.4 78.3 11.3
Salariat în mediul privat 13.0 69.9 17.1
Lucrător în gospodăria proprie, 
agricultor 6.5 82.6 10.9
Patron, liber întreprinzător 15.0 76.7 8.3
Pensionar 7.5 85.4 7.1
Casnică, șomer, fără ocupație 7.4 84.0 8.5
Elev, student 30.1 58.9 11.0
Vârsta
18-29 ani 22.1 62.7 15.2
30-39 ani 10.5 76.8 12.6
40-49 ani 7.5 78.7 13.8
50-59 ani 11.4 78.9 9.7
60-69 ani 9.1 83.0 8.0
Peste 70 ani 5.6 87.8 6.7
Educație
Fără școală 0.0 100.0 0.0
1-4 clase 5.9 76.5 17.6
7-8 clase 7.6 87.0 5.4
Profesională 5.6 84.8 9.6
Liceu 12.4 78.0 9.6
Post-liceală 11.5 70.5 17.9
Facultate 16.3 65.9 17.8
Post-universitară 12.9 82.3 4.8
Sex
Masculin 11.5 77.5 11.0
Feminin 11.9 75.7 12.4
Regiunea geografică Pentru Împotrivă
Nu voi
vota
București-Ilfov 21.8 70.2 8.1
Centru 17.9 71.6 10.4
Nord-Est 8.2 79.9 12.0
Nord-Vest 14.7 72.1 13.2
Sud-Est 9.6 77.4 13.0
Sud-Muntenia 6.7 74.2 19.0
Sud-Vest 5.6 88.0 6.5
Vest 10.9 82.6 6.5
Tip de localitate
Peste 200.000 loc. 21.4 70.0 8.6
100-200.000 loc 9.9 75.2 14.9
50-100,000 loc 7.3 77.1 15.6
30-50.000 loc. 4.7 81.4 14.0
Sub 30.000 loc. 19.5 71.3 9.2
Comună sau sat 6.2 81.5 12.3
Intentia de vot
PNL 11.0 79.7 9.3
PSD 7.4 80.9 11.8
PMP 14.5 79.7 5.8
USR 13.3 78.3 8.3
ALDE 6.9 81.9 11.1
UDMR 12.9 71.0 16.1
MRI 20.2 66.7 13.1
Pro Romania 6.8 82.2 11.0
Alt partid 13.3 73.3 13.3
Nu m-am hotărât 11.5 74.0 14.5
Nu voi vota 18.4 71.4 10.2
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Dacă în ziua alegerilor europarlamentare s-ar organiza 
un referendum privind ANULAREA TUTUROR 













Salariat la stat, bugetar 71.9 22.2 5.9
Salariat în mediul privat 76.1 13.9 10.0
Lucrător în gospodăria proprie, 
agricultor 54.3 37.0 8.7
Patron, liber întreprinzător 80.0 15.0 5.0
Pensionar 81.1 15.7 3.1
Casnică, șomer, fără ocupație 79.8 14.9 5.3
Elev, student 68.5 16.4 15.1
Vârsta
18-29 ani 73.3 14.3 12.4
30-39 ani 76.3 14.2 9.5
40-49 ani 70.7 21.3 7.9
50-59 ani 78.9 18.3 2.9
60-69 ani 79.5 17.6 2.8
Peste 70 ani 77.8 17.8 4.4
Educație
Fără școală 75.0 0.0 25.0
1-4 clase 76.5 11.8 11.8
7-8 clase 72.8 20.7 6.5
Profesională 72.5 21.9 5.6
Liceu 74.1 19.2 6.7
Post-liceală 80.8 12.8 6.4
Facultate 77.4 13.3 9.3
Post-universitară 82.3 12.9 4.8
Sex
Masculin 72.3 19.4 8.3
Feminin 78.9 15.1 6.0
Regiunea geografică Pentru Împotrivă
Nu voi
vota
București-Ilfov 87.1 9.7 3.2
Centru 78.4 14.9 6.7
Nord-Est 62.0 23.9 14.1
Nord-Vest 83.8 13.2 2.9
Sud-Est 70.5 21.2 8.2
Sud-Muntenia 80.4 9.8 9.8
Sud-Vest 67.6 27.8 4.6
Vest 79.3 18.5 2.2
Tip de localitate
Peste 200.000 loc. 80.0 13.8 6.2
100-200.000 loc 74.3 17.8 7.9
50-100,000 loc 81.3 16.7 2.1
30-50.000 loc. 76.7 18.6 4.7
Sub 30.000 loc. 78.2 14.9 6.9
Comună sau sat 71.3 19.8 8.9
Intentia de vot
PNL 76.7 16.3 7.0
PSD 64.7 29.4 5.9
PMP 76.8 15.9 7.2
USR 78.3 18.3 3.3
ALDE 81.9 16.7 1.4
UDMR 77.4 19.4 3.2
MRI 81.0 14.3 4.8
Pro Romania 79.5 15.1 5.5
Alt partid 73.3 22.2 4.4
Nu m-am hotărât 74.7 13.9 11.5
Nu voi vota 77.6 12.2 10.2
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Dacă în ziua alegerilor europarlamentare s-ar organiza 
un referendum privind INTERZICEREA VÂNZĂRII 
PĂMÂNTURILOR ȘI A RESURSELOR CĂTRE STRĂINI, 













Salariat la stat, bugetar 71.9 24.0 4.1
Salariat în mediul privat 70.2 18.9 10.9
Lucrător în gospodăria proprie, 
agricultor 78.3 15.2 6.5
Patron, liber întreprinzător 78.3 11.7 10.0
Pensionar 85.0 9.4 5.5
Casnică, șomer, fără ocupație 80.9 10.6 8.5
Elev, student 76.7 17.8 5.5
Vârsta
18-29 ani 74.2 16.6 9.2
30-39 ani 72.6 19.5 7.9
40-49 ani 69.5 21.3 9.2
50-59 ani 80.6 14.9 4.6
60-69 ani 80.7 13.1 6.3
Peste 70 ani 88.9 5.6 5.6
Educație
Fără școală 50.0 50.0 0.0
1-4 clase 82.4 0.0 17.6
7-8 clase 89.1 8.7 2.2
Profesională 75.8 16.3 7.9
Liceu 75.6 18.7 5.7
Post-liceală 78.2 15.4 6.4
Facultate 70.0 17.4 12.6
Post-universitară 85.5 12.9 1.6
Sex
Masculin 76.1 16.7 7.2
Feminin 76.3 16.0 7.7
Regiunea geografică Pentru Împotrivă
Nu voi
vota
București-Ilfov 96.8 2.4 .8
Centru 77.6 17.2 5.2
Nord-Est 67.4 22.3 10.3
Nord-Vest 73.5 21.3 5.1
Sud-Est 72.6 19.2 8.2
Sud-Muntenia 66.9 17.2 16.0
Sud-Vest 86.1 10.2 3.7
Vest 78.3 16.3 5.4
Tip de localitate
Peste 200.000 loc. 80.0 12.4 7.6
100-200.000 loc 73.3 21.8 5.0
50-100,000 loc 69.8 25.0 5.2
30-50.000 loc. 72.1 14.0 14.0
Sub 30.000 loc. 79.3 16.1 4.6
Comună sau sat 75.5 16.2 8.3
Intentia de vot
PNL 79.7 12.8 7.6
PSD 72.8 20.6 6.6
PMP 85.5 11.6 2.9
USR 75.0 20.0 5.0
ALDE 86.1 11.1 2.8
UDMR 71.0 22.6 6.5
MRI 76.2 13.1 10.7
Pro Romania 72.6 19.2 8.2
Alt partid 77.8 20.0 2.2
Nu m-am hotărât 73.0 16.9 10.1
Nu voi vota 73.5 18.4 8.2
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Dacă în ziua alegerilor europarlamentare s-ar organiza 
un referendum privind INTERZICEREA MIGRANȚILOR 













Salariat la stat, bugetar 63.3 24.9 11.8
Salariat în mediul privat 54.3 23.0 22.7
Lucrător în gospodăria proprie, 
agricultor 63.0 23.9 13.0
Patron, liber întreprinzător 60.0 28.3 11.7
Pensionar 67.7 19.3 13.0
Casnică, șomer, fără ocupație 70.2 13.8 16.0
Elev, student 60.3 23.3 16.4
Vârsta
18-29 ani 59.9 21.2 18.9
30-39 ani 58.4 23.7 17.9
40-49 ani 57.7 25.9 16.3
50-59 ani 63.4 20.6 16.0
60-69 ani 66.5 21.0 12.5
Peste 70 ani 71.1 15.6 13.3
Educație
Fără școală 75.0 25.0 0.0
1-4 clase 64.7 0.0 35.3
7-8 clase 73.9 16.3 9.8
Profesională 65.2 20.8 14.0
Liceu 62.4 23.3 14.2
Post-liceală 56.4 20.5 23.1
Facultate 54.4 24.4 21.1
Post-universitară 66.1 24.2 9.7
Sex
Masculin 61.3 22.8 15.8
Feminin 62.1 21.3 16.6
Regiunea geografică Pentru Împotrivă
Nu voi
vota
București-Ilfov 64.5 19.4 16.1
Centru 70.1 20.9 9.0
Nord-Est 54.3 28.8 16.8
Nord-Vest 70.6 19.9 9.6
Sud-Est 54.1 24.7 21.2
Sud-Muntenia 51.5 23.3 25.2
Sud-Vest 74.1 12.0 13.9
Vest 63.0 22.8 14.1
Tip de localitate
Peste 200.000 loc. 62.4 23.4 14.1
100-200.000 loc 59.4 23.8 16.8
50-100,000 loc 62.5 22.9 14.6
30-50.000 loc. 58.1 20.9 20.9
Sub 30.000 loc. 55.2 27.6 17.2
Comună sau sat 63.2 19.8 17.0
Intentia de vot
PNL 73.8 14.5 11.6
PSD 64.0 20.6 15.4
PMP 56.5 33.3 10.1
USR 61.7 23.3 15.0
ALDE 63.9 16.7 19.4
UDMR 74.2 19.4 6.5
MRI 57.1 29.8 13.1
Pro Romania 71.2 17.8 11.0
Alt partid 57.8 20.0 22.2
Nu m-am hotărât 53.4 25.0 21.6
Nu voi vota 57.1 22.4 20.4
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Dacă în ziua alegerilor europarlamentare s-ar organiza 
un referendum privind CONFISCAREA TOTALĂ ȘI 
EXTINSĂ LA NIVELUL RUDELOR A AVERILOR CELOR 













Salariat la stat, bugetar 80.1 11.3 8.6
Salariat în mediul privat 84.4 8.6 7.1
Lucrător în gospodăria proprie, 
agricultor 76.1 10.9 13.0
Patron, liber întreprinzător 78.3 15.0 6.7
Pensionar 88.6 7.1 4.3
Casnică, șomer, fără ocupație 78.7 9.6 11.7
Elev, student 78.1 12.3 9.6
Vârsta
18-29 ani 83.9 8.8 7.4
30-39 ani 78.9 10.5 10.5
40-49 ani 79.5 13.0 7.5
50-59 ani 82.3 9.7 8.0
60-69 ani 86.4 7.4 6.3
Peste 70 ani 92.2 4.4 3.3
Educație
Fără școală 75.0 25.0 0.0
1-4 clase 88.2 5.9 5.9
7-8 clase 78.3 13.0 8.7
Profesională 80.3 10.1 9.6
Liceu 84.5 8.8 6.7
Post-liceală 83.3 7.7 9.0
Facultate 82.6 10.0 7.4
Post-universitară 87.1 8.1 4.8
Sex
Masculin 83.3 9.9 6.8
Feminin 82.5 9.2 8.3
Regiunea geografică Pentru Împotrivă
Nu voi
vota
București-Ilfov 95.2 2.4 2.4
Centru 91.0 4.5 4.5
Nord-Est 71.7 15.8 12.5
Nord-Vest 86.8 6.6 6.6
Sud-Est 75.3 15.1 9.6
Sud-Muntenia 83.4 8.6 8.0
Sud-Vest 80.6 10.2 9.3
Vest 84.8 10.9 4.3
Tip de localitate
Peste 200.000 loc. 85.2 7.6 7.2
100-200.000 loc 78.2 16.8 5.0
50-100,000 loc 87.5 5.2 7.3
30-50.000 loc. 76.7 18.6 4.7
Sub 30.000 loc. 90.8 2.3 6.9
Comună sau sat 80.6 10.6 8.7
Intentia de vot
PNL 87.2 7.6 5.2
PSD 72.8 18.4 8.8
PMP 87.0 10.1 2.9
USR 83.3 8.3 8.3
ALDE 83.3 9.7 6.9
UDMR 90.3 6.5 3.2
MRI 96.4 1.2 2.4
Pro Romania 75.3 11.0 13.7
Alt partid 84.4 4.4 11.1
Nu m-am hotărât 81.1 10.1 8.8














































































Cei hotărâți să vină la vot
Baza742 subiecți (68,3%)
La alegerile europarlamentare de anul viitor cu ce 
formațiune politică veți vota dacă primii candidați pe 
listele partidelor vor fi următorii?
Observații:
1. Intenția de vot pentru partide a fost solicitată subiecților ținând cont de numele 
liderilor care vor deschide lista acelor partide. De aceea unele partide obțin scoruri 
diferite față de alte sondaje.
2. Intenția mare de participare la alegerile europarlamentare apare datorită absenței 
din eșantion a cetățenilor plecați în străinătate (aprox. 25%).
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Corelarea intenției de vot la alegerile europarlamentare 
cu sexul, vârsta, educația , ocupația, zona geografică și 
tipul de localitate




Masculin 24.3 17.8 9.0 7.8 9.5 4.8 11.5 8.0 7.5
Feminin 21.9 19.0 9.6 8.5 9.9 3.5 11.1 12.0 4.4
VÂRSTA
18-29 ani 27.6 8.1 13.0 6.5 5.7 2.4 19.5 7.3 9.8
30-39 ani 28.2 13.7 7.7 9.4 6.8 .9 16.2 12.0 5.1
40-49 ani 23.7 16.6 8.9 8.3 5.9 5.3 11.2 13.6 6.5
50-59 ani 20.2 19.4 12.4 13.2 9.3 6.2 7.8 6.2 5.4
60-69 ani 21.7 23.9 8.7 4.3 18.1 5.8 6.5 8.7 2.2
Peste 70 ani 13.6 36.4 1.5 6.1 15.2 3.0 4.5 10.6 9.1
EDUCAȚIA
Fără școală 0.0 75.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0
1-4 clase 30.8 38.5 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 23.1 0.0
7-8 clase 30.2 31.7 11.1 4.8 4.8 0.0 3.2 7.9 6.3
Profesională 23.5 25.0 8.8 8.1 11.0 2.9 6.6 10.3 3.7
Liceu 22.4 15.4 11.0 7.7 11.8 4.8 10.3 9.2 7.4
Post-liceală 21.1 22.8 5.3 14.0 7.0 5.3 7.0 14.0 3.5
Facultate 22.6 10.1 10.1 8.8 8.2 5.0 18.2 10.7 6.3
Post-universitară 21.1 7.9 2.6 7.9 10.5 5.3 31.6 2.6 10.5
OCUPAȚIA
Salariat la stat, 
bugetar
24.7 15.8 4.8 6.8 7.5 4.8 15.8 11.6 8.2
Salariat în mediul 
privat
26.8 10.0 13.4 9.6 6.2 3.8 15.8 9.6 4.8
Lucrător în gospodăria 
proprie, agricultor 23.5 29.4 2.9 5.9 11.8 2.9 5.9 8.8 8.8
Patron, liber 
întreprinzător
18.6 14.0 18.6 11.6 9.3 4.7 14.0 4.7 4.7
Pensionar 18.0 26.8 7.2 6.7 17.0 4.6 6.2 10.3 3.1
Casnică, șomer, fără 
ocupație
23.9 23.9 8.5 8.5 5.6 4.2 4.2 12.7 8.5
Elev, student 26.7 15.6 11.1 8.9 6.7 2.2 11.1 4.4 13.3
REGIUNEA
București-Ilfov 16.1 16.1 12.6 10.3 21.8 2.3 11.5 6.9 2.3
Centru 23.4 8.5 11.7 3.2 5.3 16.0 14.9 6.4 10.6
Nord-Est 26.9 18.5 7.6 12.6 9.2 0.0 8.4 7.6 9.2
Nord-Vest 13.7 10.5 7.4 4.2 5.3 9.5 22.1 21.1 6.3
Sud-Est 24.7 28.1 11.2 12.4 4.5 0.0 6.7 11.2 1.1
Sud-Muntenia 18.5 22.8 9.8 14.1 13.0 0.0 10.9 7.6 3.3
Sud-Vest 25.0 29.3 8.7 2.2 9.8 1.1 3.3 10.9 9.8
Vest 39.2 12.2 5.4 4.1 9.5 5.4 13.5 6.8 4.1
TIP LOCALITATE
Peste 200.000 loc. 22.0 14.6 11.7 10.7 13.2 1.5 14.1 7.3 4.9
100-200.000 loc 12.1 12.1 16.7 9.1 7.6 3.0 12.1 13.6 13.6
50-100,000 loc 23.3 8.3 6.7 1.7 5.0 15.0 25.0 6.7 8.3
30-50.000 loc. 19.4 25.8 12.9 6.5 6.5 0.0 6.5 12.9 9.7
Sub 30.000 loc. 27.0 17.5 7.9 6.3 14.3 1.6 15.9 7.9 1.6













































Cei hotărâți să vină la vot
Baza726 subiecți (66,8%)
În primul tur al alegerilor prezidențiale cu candidatul 
cărui partid intenționați să votați?
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Corelarea intenției de vot la alegerile prezidențiale cu 
sexul, vârsta, educația , ocupația, zona geografică și 
tipul de localitate




Masculin 30.2 20.9 9.8 7.1 8.1 5.0 7.6 6.0 5.3
Feminin 26.7 22.2 8.5 9.1 9.1 4.0 7.9 9.1 3.3
VÂRSTA
18-29 ani 35.3 12.9 12.1 6.0 3.4 2.6 15.5 6.0 6.0
30-39 ani 30.8 21.4 8.5 9.4 6.8 .9 11.1 8.5 2.6
40-49 ani 28.4 18.3 10.1 6.5 5.9 7.7 6.5 9.5 7.1
50-59 ani 29.7 19.5 10.9 11.7 7.0 5.5 5.5 5.5 4.7
60-69 ani 23.5 25.8 7.6 6.1 18.2 5.3 4.5 7.6 1.5
Peste 70 ani 21.9 40.6 3.1 9.4 10.9 3.1 1.6 6.3 3.1
EDUCAȚIA
Fără școală 0.0 75.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0
1-4 clase 15.4 53.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.8 0.0
7-8 clase 35.8 35.8 9.0 3.0 4.5 0.0 0.0 9.0 3.0
Profesională 24.1 27.1 9.0 8.3 11.3 3.8 6.8 6.8 3.0
Liceu 29.2 18.8 11.9 6.5 8.5 5.4 6.5 7.3 5.8
Post-liceală 29.4 25.5 9.8 11.8 9.8 3.9 3.9 5.9 0.0
Facultate 30.5 12.2 7.9 9.1 8.5 6.1 12.8 7.3 5.5
Post-universitară 26.5 11.8 0.0 20.6 8.8 2.9 20.6 2.9 5.9
OCUPAȚIA
Salariat la stat, bugetar 32.1 19.3 5.0 9.3 7.1 4.3 7.1 8.6 7.1
Salariat în mediul 
privat
33.3 12.9 14.3 8.1 5.7 3.8 10.5 6.7 4.8
Lucrător în gospodăria 
proprie, agricultor
21.9 31.3 3.1 12.5 9.4 3.1 6.3 6.3 6.3
Patron, liber 
întreprinzător
23.4 19.1 14.9 6.4 6.4 10.6 12.8 4.3 2.1
Pensionar 23.4 29.9 7.1 7.6 15.2 4.3 4.9 6.5 1.1
Casnică, șomer, fără 
ocupație
24.3 28.6 8.6 2.9 5.7 4.3 4.3 14.3 7.1
Elev, student 34.9 18.6 7.0 11.6 4.7 4.7 9.3 4.7 4.7
REGIUNEA
București-Ilfov 15.7 22.9 12.9 11.4 21.4 1.4 5.7 7.1 1.4
Centru 30.9 12.8 7.4 4.3 7.4 16.0 9.6 3.2 8.5
Nord-Est 31.6 19.3 13.2 14.0 7.0 .9 4.4 3.5 6.1
Nord-Vest 22.0 13.0 8.0 7.0 3.0 9.0 14.0 20.0 4.0
Sud-Est 34.8 32.6 12.0 6.5 4.3 0.0 3.3 5.4 1.1
Sud-Muntenia 20.9 26.4 13.2 8.8 8.8 2.2 12.1 5.5 2.2
Sud-Vest 28.4 29.5 4.2 5.3 8.4 1.1 4.2 10.5 8.4
Vest 45.7 15.7 1.4 5.7 12.9 5.7 8.6 2.9 1.4
TIP LOCALITATE
Peste 200.000 loc. 26.4 18.1 12.4 9.3 11.9 1.0 7.8 8.3 4.7
100-200.000 loc 25.8 16.7 13.6 7.6 10.6 4.5 7.6 7.6 6.1
50-100,000 loc 34.4 13.1 1.6 6.6 1.6 14.8 16.4 4.9 6.6
30-50.000 loc. 17.9 25.0 21.4 3.6 3.6 3.6 7.1 7.1 10.7
Sub 30.000 loc. 30.6 14.5 9.7 12.9 12.9 1.6 8.1 6.5 3.2
Comună sau sat 30.1 27.2 6.6 7.0 7.0 5.4 6.0 7.6 3.2
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În turul al doilea al alegerilor prezidențiale ați vota mai 















Salariat la stat, bugetar 18.6 35.7 39.8 5.9
Salariat în mediul privat 15.3 39.8 39.8 5.0
Lucrător în gospodăria 
proprie, agricultor
34.8 32.6 32.6 0.0
Patron, liber întreprinzător 23.3 43.3 28.3 5.0
Pensionar 38.2 28.3 29.9 3.5
Casnică, șomer, fără 
ocupație
26.6 27.7 38.3 7.4
Elev, student 20.5 35.6 41.1 2.7
VÂRSTA
18-29 ani 12.4 36.9 44.2 6.5
30-39 ani 16.8 38.4 37.9 6.8
40-49 ani 24.7 36.8 35.1 3.3
50-59 ani 21.7 37.1 38.3 2.9
60-69 ani 36.9 29.0 30.1 4.0
Peste 70 ani 43.3 24.4 27.8 4.4
EDUCAȚIA
Fără școală 75.0 0.0 25.0 0.0
1-4 clase 47.1 5.9 41.2 5.9
7-8 clase 26.1 34.8 33.7 5.4
Profesională 33.7 30.3 30.3 5.6
Liceu 24.4 34.2 37.6 3.9
Post-liceală 28.2 33.3 35.9 2.6
Facultate 14.8 40.7 39.6 4.8















București-Ilfov 27.4 25.0 41.9 5.6
Centru 24.6 34.3 32.8 8.2
Nord-Est 16.8 31.0 45.1 7.1
Nord-Vest 15.4 40.4 38.2 5.9
Sud-Est 27.4 36.3 34.9 1.4
Sud-Muntenia 22.1 27.6 47.2 3.1
Sud-Vest 38.9 40.7 19.4 .9
Vest 25.0 52.2 18.5 4.3
TIP LOCALITATE
Peste 200.000 loc. 21.7 35.2 39.7 3.4
100-200.000 loc 16.8 39.6 38.6 5.0
50-100,000 loc 14.6 44.8 31.3 9.4
30-50.000 loc. 37.2 20.9 37.2 4.7
Sub 30.000 loc. 24.1 41.4 31.0 3.4
Comună sau sat 27.4 31.7 36.2 4.7
VOTUL ÎN TURUL I
PNL 2.4 87.5 10.1 0.0
PSD 93.6 1.9 4.5 0.0
PMP 7.5 77.6 14.9 0.0
USR 3.4 84.5 10.3 1.7
ALDE 82.3 4.8 12.9 0.0
UDMR 60.6 9.1 27.3 3.0
MRI 0.0 85.7 8.9 5.4
ProRomânia 31.5 9.3 53.7 5.6
Candidatul altui partid 3.1 25.0 62.5 9.4
Nu m-am hotărât 2.8 7.8 86.5 2.8




























Ce notă de la 1 la 10 acordați șefilor de stat post-
decembriști pentru modul în care s-au comportat ca 





















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nu
răspund
TRAIAN BĂSESCU
Nota  medie: 5,2
27.4
12.1 10.0 10.9 10.5 7.5 7.1 7.4
3.3 1.4 2.5





Corelarea notei medii acordate președinților cu sexul, 
vârsta, educația , ocupația, zona geografică și tipul de 
localitate




Masculin 5.81 5.25 4.97 3.74
Feminin 5.81 5.23 5.06 3.95
VÂRSTA
18-29 ani 6.02 5.28 4.42 3.11
30-39 ani 5.65 5.18 4.47 3.61
40-49 ani 5.98 5.48 5.00 3.68
50-59 ani 6.20 5.50 5.38 4.08
60-69 ani 5.38 4.88 5.48 4.53
Peste 70 ani 5.30 4.86 5.77 4.64
EDUCAȚIA
Fără școală 3.25 4.50 4.00 4.00
1-4 clase 5.24 4.76 4.67 5.76
7-8 clase 6.04 5.38 5.79 4.82
Profesională 5.69 5.15 4.89 3.83
Liceu 5.84 5.26 5.02 3.85
Post-liceală 5.58 4.87 5.28 3.89
Facultate 5.83 5.28 4.70 3.37
Post-universitară 6.16 5.65 5.30 3.73
OCUPAȚIA
Salariat la stat, bugetar 5.84 5.15 5.19 3.83
Salariat în mediul privat 6.02 5.42 4.54 3.20
Lucrător în gospodăria proprie, agricultor 5.80 5.28 5.64 4.76
Patron, liber întreprinzător 6.37 5.58 4.67 3.58
Pensionar 5.35 4.82 5.56 4.47
Casnică, șomer, fără ocupație
5.72 5.67 4.78 4.29
Elev, student 5.99 5.30 4.84 3.66
REGIUNEA
București-Ilfov 5.45 5.09 5.47 4.03
Centru 5.65 5.13 5.35 3.70
Nord-Est 5.89 5.11 4.43 3.53
Nord-Vest 5.63 4.80 5.00 3.39
Sud-Est 6.03 5.97 5.27 4.63
Sud-Muntenia 6.40 5.24 4.34 3.39
Sud-Vest 4.14 4.34 4.63 3.71
Vest 7.21 6.38 6.36 4.83
TIP LOCALITATE
Peste 200.000 loc. 5.75 5.38 5.19 3.88
100-200.000 loc 5.70 5.05 4.76 3.62
50-100,000 loc 5.94 4.89 5.10 3.26
30-50.000 loc. 5.36 4.35 4.10 3.40
Sub 30.000 loc. 6.44 5.60 5.94 4.07
Comună sau sat 5.77 5.28 4.86 3.98
TOTAL 5.81 5.24 5.01 3.84
Care din cei 4 președinți post-decembriști ai României 





































































relațiilor cu românii 
din diaspora
Creșterea prestigiului 




















Klaus Iohannis Traian Basescu Emil Constantinescu Ion Iliescu Nici unul Nu știu
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Salariat la stat, 
bugetar
19.0 17.6 19.9 8.6 23.1 11.8
Salariat în mediul 
privat




23.9 23.9 6.5 19.6 13.0 13.0
Patron, liber 
întreprinzător
25.0 33.3 18.3 5.0 13.3 5.0
Pensionar 15.0 15.0 19.3 16.5 24.0 10.2
Casnică, șomer, fără 
ocupație
18.1 23.4 9.6 19.1 16.0 13.8
Elev, student 24.7 21.9 9.6 5.5 21.9 16.4
Vârsta
18-29 ani 26.7 21.2 8.8 7.4 16.6 19.4
30-39 ani 19.5 21.6 13.7 10.5 26.3 8.4
40-49 ani 18.0 25.9 18.0 10.0 18.8 9.2
50-59 ani 21.7 22.9 17.7 12.0 16.6 9.1
60-69 ani 11.9 18.8 21.0 17.0 21.6 9.7
Peste 70 ani 16.7 11.1 13.3 16.7 30.0 12.2
Educație
Fără școală 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0
1-4 clase 0.0 5.9 11.8 52.9 17.6 11.8
7-8 clase 23.9 20.7 6.5 14.1 16.3 18.5
Profesională 17.4 21.9 15.7 16.9 20.8 7.3
Liceu 19.7 22.3 13.2 9.8 21.5 13.5
Post-liceală 24.4 19.2 21.8 7.7 12.8 14.1
Facultate 19.6 21.5 20.0 7.4 21.9 9.6
Post-universitară 17.7 22.6 16.1 12.9 25.8 4.8
Sex
Masculin 19.2 21.9 17.3 10.8 20.5 10.3
















București-Ilfov 8.9 19.4 16.9 8.9 38.7 7.3
Centru 26.1 19.4 24.6 5.2 12.7 11.9
Nord-Est 19.0 21.2 12.5 13.0 19.6 14.7
Nord-Vest 18.4 19.9 14.7 14.0 26.5 6.6
Sud-Est 13.7 24.7 13.0 17.1 19.9 11.6
Sud-Muntenia 22.7 22.7 8.0 9.8 18.4 18.4
Sud-Vest 13.9 25.9 19.4 15.7 18.5 6.5





16.2 24.8 14.8 11.4 23.4 9.3
100-200.000 loc 19.8 25.7 12.9 10.9 21.8 8.9
50-100,000 loc 25.0 12.5 30.2 6.3 17.7 8.3
30-50.000 loc. 20.9 27.9 14.0 11.6 20.9 4.7
Sub 30.000 loc. 21.8 16.1 21.8 6.9 16.1 17.2
Comună sau sat 19.8 20.4 12.3 13.8 20.2 13.4
Intentia de vot
PNL 35.5 24.4 14.5 7.6 11.0 7.0
PSD 8.8 14.7 17.6 26.5 18.4 14.0
PMP 10.1 59.4 10.1 4.3 7.2 8.7
USR 28.3 35.0 10.0 3.3 18.3 5.0
ALDE 12.5 13.9 25.0 15.3 29.2 4.2
UDMR 29.0 12.9 29.0 3.2 25.8 0.0
MRI 28.6 26.2 15.5 4.8 17.9 7.1
Pro Romania 8.2 19.2 12.3 21.9 23.3 15.1
Alt partid 13.3 20.0 22.2 2.2 28.9 13.3
Nu m-am hotărât 18.9 14.2 13.5 10.8 25.3 17.2
Nu voi vota 10.2 14.3 14.3 14.3 32.7 14.3
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Care din cei 4 președinți a făcut cel mai mult pentru 





























Salariat la stat, 
bugetar
18.6 17.6 12.7 8.6 24.0 18.6
Salariat în mediul 
privat




32.6 8.7 13.0 13.0 21.7 10.9
Patron, liber 
întreprinzător
28.3 26.7 18.3 6.7 11.7 8.3
Pensionar 15.4 14.6 16.9 15.4 25.6 12.2
Casnică, șomer, fără 
ocupație
14.9 21.3 10.6 11.7 29.8 11.7
Elev, student 23.3 19.2 11.0 4.1 27.4 15.1
Vârsta
18-29 ani 26.7 18.9 9.7 2.8 22.6 19.4
30-39 ani 18.4 18.4 14.2 10.0 27.9 11.1
40-49 ani 19.2 21.3 14.6 8.4 21.8 14.6
50-59 ani 20.6 23.4 13.1 8.6 24.0 10.3
60-69 ani 13.6 14.8 17.6 15.9 23.9 14.2
Peste 70 ani 14.4 11.1 16.7 15.6 32.2 10.0
Educație
Fără școală 0.0 0.0 25.0 50.0 25.0 0.0
1-4 clase 0.0 5.9 17.6 29.4 23.5 23.5
7-8 clase 21.7 17.4 7.6 15.2 20.7 17.4
Profesională 19.1 17.4 16.3 14.6 25.3 7.3
Liceu 20.7 17.9 13.0 7.3 26.4 14.8
Post-liceală 20.5 20.5 12.8 12.8 20.5 12.8
Facultate 20.4 20.0 15.9 4.8 22.6 16.3
Post-universitară 11.3 27.4 14.5 6.5 30.6 9.7
Sex
Masculin 19.2 20.5 15.3 8.5 24.6 11.9
















București-Ilfov 7.3 16.9 18.5 8.9 40.3 8.1
Centru 18.7 17.9 19.4 3.7 18.7 21.6
Nord-Est 18.5 22.8 11.4 8.2 22.8 16.3
Nord-Vest 22.8 17.6 11.8 10.3 27.2 10.3
Sud-Est 13.7 20.5 17.1 15.1 21.9 11.6
Sud-Muntenia 23.3 16.0 6.7 8.6 24.5 20.9
Sud-Vest 15.7 21.3 17.6 13.9 24.1 7.4





15.5 20.3 16.2 9.0 27.9 11.0
100-200.000 loc 17.8 23.8 13.9 7.9 24.8 11.9
50-100,000 loc 27.1 10.4 14.6 6.3 27.1 14.6
30-50.000 loc. 25.6 23.3 7.0 14.0 20.9 9.3
Sub 30.000 loc. 12.6 19.5 21.8 9.2 19.5 17.2
Comună sau sat 21.5 17.9 11.7 10.2 23.2 15.5
Intentia de vot
PNL 32.6 25.6 16.3 4.7 12.8 8.1
PSD 7.4 14.7 15.4 27.2 25.0 10.3
PMP 21.7 46.4 7.2 4.3 8.7 11.6
USR 33.3 26.7 10.0 3.3 20.0 6.7
ALDE 11.1 8.3 26.4 11.1 36.1 6.9
UDMR 22.6 12.9 12.9 3.2 35.5 12.9
MRI 35.7 23.8 8.3 1.2 22.6 8.3
Pro Romania 11.0 16.4 13.7 24.7 26.0 8.2
Alt partid 11.1 13.3 24.4 2.2 33.3 15.6
Nu m-am hotărât 16.9 13.5 12.2 7.4 29.7 20.3
Nu voi vota 6.1 8.2 10.2 2.0 30.6 42.9
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Salariat la stat, 
bugetar
23.1 19.5 7.7 4.1 30.3 15.4
Salariat în mediul 
privat




30.4 21.7 4.3 10.9 19.6 13.0
Patron, liber 
întreprinzător
30.0 25.0 16.7 0.0 18.3 10.0
Pensionar 18.5 17.3 12.2 9.8 33.5 8.7
Casnică, șomer, fără 
ocupație
21.3 21.3 6.4 10.6 22.3 18.1
Elev, student 26.0 15.1 4.1 1.4 31.5 21.9
Vârsta
18-29 ani 26.3 18.9 5.1 2.3 24.9 22.6
30-39 ani 22.1 23.2 6.8 5.8 27.9 14.2
40-49 ani 27.2 23.4 7.5 4.6 27.6 9.6
50-59 ani 26.9 21.1 14.3 5.1 18.9 13.7
60-69 ani 18.2 21.0 11.4 10.2 32.4 6.8
Peste 70 ani 18.9 11.1 13.3 8.9 35.6 12.2
Educație
Fără școală 0.0 0.0 0.0 25.0 50.0 25.0
1-4 clase 0.0 11.8 5.9 23.5 29.4 29.4
7-8 clase 29.3 19.6 10.9 7.6 19.6 13.0
Profesională 23.6 22.5 8.4 9.0 29.2 7.3
Liceu 23.6 17.9 9.8 4.9 28.5 15.3
Post-liceală 29.5 26.9 2.6 2.6 23.1 15.4
Facultate 23.7 22.6 9.6 3.3 26.7 14.1
Post-universitară 21.0 22.6 11.3 6.5 29.0 9.7
Sex
Masculin 24.8 19.6 9.4 5.6 27.5 13.1
















București-Ilfov 9.7 18.5 10.5 8.1 40.3 12.9
Centru 24.6 17.2 10.4 1.5 30.6 15.7
Nord-Est 20.7 22.8 8.2 3.8 27.7 16.8
Nord-Vest 22.8 20.6 14.7 4.4 27.9 9.6
Sud-Est 17.1 30.8 8.9 6.2 21.9 15.1
Sud-Muntenia 33.1 17.2 3.7 3.1 24.5 18.4
Sud-Vest 23.1 20.4 13.0 16.7 21.3 5.6





17.9 25.2 11.4 6.2 28.6 10.7
100-200.000 loc 31.7 20.8 9.9 4.0 21.8 11.9
50-100,000 loc 25.0 17.7 11.5 5.2 30.2 10.4
30-100.000 loc. 30.2 25.6 9.3 2.3 23.3 9.3
Sub 30.000 loc. 35.6 18.4 8.0 3.4 21.8 12.6
Comună sau sat 23.0 18.5 7.2 6.6 28.1 16.6
Intentia de vot
PNL 36.0 25.0 9.3 1.7 21.5 6.4
PSD 13.2 8.8 14.0 20.6 26.5 16.9
PMP 24.6 43.5 8.7 1.4 11.6 10.1
USR 36.7 30.0 3.3 5.0 18.3 6.7
ALDE 18.1 9.7 11.1 12.5 40.3 8.3
UDMR 32.3 9.7 12.9 3.2 35.5 6.5
MRI 41.7 25.0 4.8 1.2 21.4 6.0
Pro Romania 15.1 21.9 13.7 6.8 30.1 12.3
Alt partid 11.1 24.4 22.2 2.2 31.1 8.9
Nu m-am hotărât 20.6 20.3 6.1 3.0 30.1 19.9
Nu voi vota 12.2 8.2 4.1 2.0 40.8 32.7
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Salariat la stat, 
bugetar
8.1 41.2 5.4 5.0 18.6 21.7
Salariat în mediul 
privat




8.7 37.0 6.5 10.9 23.9 13.0
Patron, liber 
întreprinzător
13.3 48.3 5.0 5.0 16.7 11.7
Pensionar 11.4 46.1 6.7 7.5 18.5 9.8
Casnică, șomer, fără 
ocupație
5.3 42.6 6.4 6.4 19.1 20.2
Elev, student 6.8 46.6 1.4 1.4 17.8 26.0
Vârsta
18-29 ani 8.3 38.2 2.8 3.2 18.0 29.5
30-39 ani 12.6 36.3 7.9 5.8 21.1 16.3
40-49 ani 10.0 42.7 5.0 5.0 18.8 18.4
50-59 ani 9.7 48.0 8.0 4.0 16.0 14.3
60-69 ani 10.2 52.3 5.1 7.4 17.6 7.4
Peste 70 ani 10.0 35.6 7.8 11.1 21.1 14.4
Educație
Fără școală 0.0 0.0 25.0 0.0 25.0 50.0
1-4 clase 11.8 17.6 11.8 23.5 23.5 11.8
7-8 clase 7.6 44.6 7.6 6.5 10.9 22.8
Profesională 13.5 39.9 7.9 5.6 20.8 12.4
Liceu 10.1 43.5 4.7 5.4 18.4 17.9
Post-liceală 12.8 39.7 3.8 10.3 14.1 19.2
Facultate 9.3 43.0 5.9 3.3 20.4 18.1
Post-universitară 4.8 51.6 3.2 3.2 21.0 16.1
Sex
Masculin 10.1 43.9 6.1 5.9 18.5 15.5
















București-Ilfov 3.2 37.9 10.5 4.8 30.6 12.9
Centru 13.4 50.0 3.0 8.2 9.7 15.7
Nord-Est 9.2 44.6 4.9 6.0 17.4 17.9
Nord-Vest 8.8 40.4 5.1 2.9 20.6 22.1
Sud-Est 7.5 47.3 6.8 6.8 13.7 17.8
Sud-Muntenia 18.4 33.1 4.9 3.1 21.5 19.0
Sud-Vest 11.1 33.3 7.4 9.3 22.2 16.7





8.3 47.2 9.7 4.1 17.9 12.8
100-200.000 loc 5.9 51.5 3.0 2.0 11.9 25.7
50-100.000 loc. 11.5 38.5 5.2 7.3 17.7 19.8
30-50,000 loc 16.3 32.6 4.7 2.3 34.9 9.3
Sub 30.000 loc. 13.8 49.4 5.7 2.3 11.5 17.2
Comună sau sat 10.6 38.1 4.3 7.7 20.4 18.9
Intentia de vot
PNL 12.8 56.4 7.6 2.9 11.0 9.3
PSD 11.8 31.6 10.3 17.6 14.7 14.0
PMP 8.7 73.9 0.0 1.4 7.2 8.7
USR 13.3 53.3 6.7 0.0 16.7 10.0
ALDE 9.7 34.7 11.1 8.3 26.4 9.7
UDMR 6.5 29.0 3.2 32.3 16.1 12.9
MRI 8.3 57.1 2.4 0.0 17.9 14.3
Pro Romania 13.7 30.1 11.0 1.4 20.5 23.3
Alt partid 11.1 40.0 4.4 0.0 26.7 17.8
Nu m-am hotărât 8.1 36.1 3.7 3.0 23.0 26.0
Nu voi vota 6.1 20.4 0.0 8.2 28.6 36.7
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Salariat la stat, 
bugetar
15.4 34.4 12.2 4.1 18.6 15.4
Salariat în mediul 
privat




28.3 19.6 8.7 4.3 28.3 10.9
Patron, liber 
întreprinzător
23.3 33.3 13.3 6.7 15.0 8.3
Pensionar 8.7 42.1 15.7 11.0 16.1 6.3
Casnică, șomer, fără 
ocupație
14.9 40.4 9.6 7.4 16.0 11.7
Elev, student 11.0 52.1 8.2 2.7 6.8 19.2
Vârsta
18-29 ani 15.7 41.9 5.1 3.7 13.8 19.8
30-39 ani 13.7 35.3 14.2 4.7 21.6 10.5
40-49 ani 17.2 37.2 13.0 5.4 14.2 13.0
50-59 ani 17.7 41.1 13.1 4.6 13.1 10.3
60-69 ani 7.4 42.0 16.5 12.5 15.9 5.7
Peste 70 ani 13.3 35.6 12.2 7.8 22.2 8.9
Educație
Fără școală 50.0 0.0 0.0 0.0 25.0 25.0
1-4 clase 5.9 35.3 5.9 17.6 23.5 11.8
7-8 clase 17.4 38.0 13.0 5.4 13.0 13.0
Profesională 14.6 36.5 13.5 6.7 18.5 10.1
Liceu 14.5 40.7 10.6 7.0 14.5 12.7
Post-liceală 11.5 39.7 12.8 9.0 14.1 12.8
Facultate 15.9 37.0 12.2 4.1 17.8 13.0
Post-universitară 6.5 50.0 17.7 3.2 17.7 4.8
Sex
Masculin 16.4 37.9 11.3 6.8 15.8 11.7
















București-Ilfov 4.0 50.8 3.2 4.8 30.6 6.5
Centru 17.2 36.6 18.7 9.0 7.5 11.2
Nord-Est 9.8 42.4 9.2 3.3 14.7 20.7
Nord-Vest 18.4 36.0 12.5 5.1 19.1 8.8
Sud-Est 8.2 45.2 10.3 9.6 15.8 11.0
Sud-Muntenia 22.7 33.7 7.4 5.5 14.7 16.0
Sud-Vest 18.5 26.9 20.4 9.3 19.4 5.6





6.6 49.7 13.4 4.8 16.9 8.6
100-200.000 loc 15.8 42.6 15.8 0.0 9.9 15.8
50-100,000 loc 19.8 29.2 14.6 10.4 12.5 13.5
30-50.000 loc. 23.3 34.9 9.3 4.7 16.3 11.6
Sub 30.000 loc. 20.7 32.2 19.5 4.6 10.3 12.6
Comună sau sat 16.0 35.5 8.9 7.9 18.9 12.8
Intentia de vot
PNL 21.5 45.3 16.9 .6 9.9 5.8
PSD 13.2 25.7 14.7 17.6 15.4 13.2
PMP 13.0 65.2 4.3 2.9 5.8 8.7
USR 15.0 48.3 11.7 5.0 15.0 5.0
ALDE 6.9 33.3 26.4 5.6 18.1 9.7
UDMR 25.8 29.0 12.9 19.4 12.9 0.0
MRI 26.2 34.5 11.9 3.6 14.3 9.5
Pro Romania 9.6 43.8 11.0 5.5 20.5 9.6
Alt partid 8.9 26.7 22.2 0.0 33.3 8.9
Nu m-am hotărât 11.8 39.9 6.8 5.1 18.9 17.6
Nu voi vota 6.1 28.6 4.1 10.2 20.4 30.6
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Salariat la stat, 
bugetar
19.0 21.3 5.4 2.7 39.4 12.2
Salariat în mediul 
privat




26.1 19.6 6.5 8.7 30.4 8.7
Patron, liber 
întreprinzător
43.3 11.7 8.3 3.3 28.3 5.0
Pensionar 19.3 16.1 7.9 3.1 45.7 7.9
Casnică, șomer, fără 
ocupație
23.4 18.1 6.4 3.2 35.1 13.8
Elev, student 34.2 9.6 4.1 4.1 35.6 12.3
Vârsta
18-29 ani 31.8 12.4 4.1 2.8 32.7 16.1
30-39 ani 22.1 15.8 8.9 3.2 40.5 9.5
40-49 ani 25.9 23.8 5.4 4.6 31.0 9.2
50-59 ani 28.6 25.1 5.7 1.1 29.1 10.3
60-69 ani 19.9 20.5 9.7 2.3 42.6 5.1
Peste 70 ani 20.0 7.8 4.4 4.4 48.9 14.4
Educație
Fără școală 0.0 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0
1-4 clase 5.9 0.0 0.0 17.6 64.7 11.8
7-8 clase 23.9 15.2 8.7 3.3 31.5 17.4
Profesională 23.0 19.1 6.7 4.5 39.9 6.7
Liceu 26.4 18.7 5.4 2.8 35.8 10.9
Post-liceală 24.4 23.1 5.1 2.6 33.3 11.5
Facultate 30.0 16.3 6.7 2.2 33.0 11.9
Post-universitară 16.1 27.4 11.3 0.0 41.9 3.2
Sex
Masculin 25.5 18.2 6.3 3.4 37.2 9.4
















București-Ilfov 10.5 21.8 9.7 .8 46.0 11.3
Centru 26.1 14.2 9.7 2.2 37.3 10.4
Nord-Est 23.4 15.8 3.8 2.7 41.3 13.0
Nord-Vest 21.3 16.9 6.6 4.4 43.4 7.4
Sud-Est 21.9 26.7 6.8 3.4 31.5 9.6
Sud-Muntenia 38.7 17.8 0.0 .6 27.0 16.0
Sud-Vest 18.5 18.5 17.6 9.3 30.6 5.6





19.7 20.3 11.4 3.1 36.9 8.6
100-200.000 loc 26.7 19.8 4.0 2.0 34.7 12.9
50-100,000 loc 30.2 16.7 6.3 0.0 36.5 10.4
30-50.000 loc. 34.9 18.6 11.6 2.3 25.6 7.0
Sub 30.000 loc. 35.6 19.5 2.3 1.1 28.7 12.6
Comună sau sat 24.9 17.2 4.3 4.3 38.1 11.3
Intentia de vot
PNL 32.0 22.7 4.7 1.2 33.1 6.4
PSD 14.0 9.6 8.1 14.0 39.7 14.7
PMP 17.4 46.4 4.3 1.4 21.7 8.7
USR 36.7 23.3 5.0 3.3 26.7 5.0
ALDE 15.3 12.5 11.1 2.8 54.2 4.2
UDMR 38.7 9.7 12.9 0.0 35.5 3.2
MRI 35.7 27.4 9.5 0.0 23.8 3.6
Pro Romania 23.3 15.1 6.8 2.7 42.5 9.6
Alt partid 17.8 11.1 17.8 2.2 37.8 13.3
Nu m-am hotărât 27.7 16.6 3.7 1.4 35.5 15.2
Nu voi vota 16.3 6.1 2.0 0.0 5 .1 20.4
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Care din cei 4 președinți a făcut cel mai mult pentru 




























Salariat la stat, 
bugetar
21.7 14.0 8.1 4.5 27.1 24.4
Salariat în mediul 
privat




30.4 13.0 2.2 19.6 21.7 13.0
Patron, liber 
întreprinzător
28.3 26.7 13.3 1.7 15.0 15.0
Pensionar 16.1 22.0 9.4 10.2 31.5 10.6
Casnică, șomer, fără 
ocupație
23.4 13.8 6.4 5.3 25.5 25.5
Elev, student 11.0 17.8 2.7 9.6 26.0 32.9
Vârsta
18-29 ani 15.7 18.0 3.2 4.6 25.8 32.7
30-39 ani 22.1 14.7 10.5 5.3 28.9 18.4
40-49 ani 20.9 20.1 7.9 5.4 23.4 22.2
50-59 ani 25.7 16.0 11.4 9.1 18.9 18.9
60-69 ani 17.6 24.4 7.4 8.0 30.7 11.9
Peste 70 ani 14.4 17.8 8.9 13.3 34.4 11.1
Educație
Fără școală 25.0 0.0 0.0 0.0 75.0 0.0
1-4 clase 5.9 5.9 17.6 17.6 35.3 17.6
7-8 clase 25.0 12.0 13.0 10.9 18.5 20.7
Profesională 18.5 18.0 9.0 7.9 29.2 17.4
Liceu 17.9 19.2 7.8 6.7 26.2 22.3
Post-liceală 25.6 21.8 6.4 7.7 19.2 19.2
Facultate 20.7 18.9 6.7 4.4 27.0 22.2
Post-universitară 19.4 25.8 4.8 6.5 29.0 14.5
Sex
Masculin 19.4 20.3 7.9 7.2 26.6 18.5
















București-Ilfov 10.5 19.4 12.9 5.6 48.4 3.2
Centru 25.4 21.6 7.5 5.2 18.7 21.6
Nord-Est 14.1 17.9 10.9 3.8 27.7 25.5
Nord-Vest 24.3 12.5 6.6 5.1 27.2 24.3
Sud-Est 19.2 22.6 4.8 11.6 21.9 19.9
Sud-Muntenia 25.8 14.1 8.0 3.7 19.6 28.8
Sud-Vest 12.0 26.9 9.3 19.4 24.1 8.3





17.2 23.4 9.3 7.9 28.3 13.8
100-200.000 loc 20.8 23.8 11.9 4.0 20.8 18.8
50-100,000 loc 21.9 10.4 4.2 5.2 28.1 30.2
30-50.000 loc. 11.6 25.6 7.0 9.3 27.9 18.6
Sub 30.000 loc. 34.5 14.9 10.3 3.4 21.8 14.9
Comună sau sat 18.7 16.2 6.8 7.7 26.4 24.3
Intentia de vot
PNL 33.1 25.6 7.6 2.3 19.2 12.2
PSD 10.3 11.8 11.8 24.3 24.3 17.6
PMP 27.5 39.1 7.2 2.9 7.2 15.9
USR 33.3 20.0 8.3 5.0 18.3 15.0
ALDE 11.1 15.3 13.9 9.7 33.3 16.7
UDMR 19.4 12.9 6.5 3.2 35.5 22.6
MRI 26.2 21.4 4.8 1.2 28.6 17.9
Pro Romania 19.2 12.3 8.2 8.2 34.2 17.8
Alt partid 17.8 13.3 20.0 2.2 33.3 13.3
Nu m-am hotărât 13.9 16.9 5.7 5.1 29.1 29.4
Nu voi vota 12.2 10.2 0.0 4.1 36.7 36.7
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Care din cei 4 președinți a făcut cel mai mult pentru 





























Salariat la stat, 
bugetar
34.8 17.6 5.0 2.3 24.0 16.3
Salariat în mediul 
privat




41.3 10.9 4.3 8.7 26.1 8.7
Patron, liber 
întreprinzător
48.3 20.0 6.7 0.0 15.0 10.0
Pensionar 35.8 14.2 4.3 3.1 36.2 6.3
Casnică, șomer, fără 
ocupație
27.7 13.8 7.4 5.3 27.7 18.1
Elev, student 41.1 13.7 4.1 0.0 21.9 19.2
Vârsta
18-29 ani 37.3 15.2 2.8 1.4 21.7 21.7
30-39 ani 34.7 15.3 7.9 2.1 24.7 15.3
40-49 ani 35.6 17.6 5.0 3.3 23.4 15.1
50-59 ani 43.4 16.6 5.7 3.4 21.7 9.1
60-69 ani 36.4 15.9 5.7 1.1 34.7 6.3
Peste 70 ani 32.2 10.0 3.3 6.7 38.9 8.9
Educație
Fără școală 0.0 25.0 0.0 50.0 25.0 0.0
1-4 clase 29.4 5.9 5.9 5.9 29.4 23.5
7-8 clase 30.4 16.3 7.6 4.3 27.2 14.1
Profesională 39.3 16.9 3.4 3.4 29.2 7.9
Liceu 36.5 15.8 3.9 3.1 26.4 14.2
Post-liceală 41.0 9.0 7.7 1.3 20.5 20.5
Facultate 37.0 15.9 6.7 .4 24.1 15.9
Post-universitară 40.3 19.4 4.8 3.2 29.0 3.2
Sex
Masculin 36.9 16.9 4.7 2.5 26.4 12.6
















București-Ilfov 41.9 8.1 4.8 .8 38.7 5.6
Centru 43.3 11.9 6.7 .7 23.9 13.4
Nord-Est 29.3 19.6 3.8 1.6 26.1 19.6
Nord-Vest 38.2 13.2 5.9 3.7 27.9 11.0
Sud-Est 30.1 23.3 5.5 2.7 26.0 12.3
Sud-Muntenia 41.7 16.0 3.1 1.8 20.9 16.6
Sud-Vest 29.6 13.9 10.2 11.1 26.9 8.3





40.0 14.5 6.2 2.1 29.3 7.9
100-200.000 loc 36.6 20.8 5.0 1.0 17.8 18.8
50-100,000 loc 38.5 17.7 5.2 1.0 21.9 15.6
30-50.000 loc. 39.5 11.6 7.0 4.7 23.3 14.0
Sub 30.000 loc. 44.8 16.1 5.7 2.3 17.2 13.8
Comună sau sat 33.0 15.1 4.3 3.6 28.7 15.3
Intentia de vot
PNL 51.7 19.2 3.5 1.2 15.1 9.3
PSD 25.0 11.0 13.2 13.2 27.9 9.6
PMP 37.7 36.2 0.0 0.0 14.5 11.6
USR 48.3 23.3 3.3 0.0 15.0 10.0
ALDE 33.3 9.7 5.6 1.4 43.1 6.9
UDMR 38.7 3.2 9.7 3.2 38.7 6.5
MRI 50.0 10.7 7.1 0.0 20.2 11.9
Pro Romania 39.7 13.7 5.5 4.1 28.8 8.2
Alt partid 24.4 17.8 6.7 2.2 33.3 15.6
Nu m-am hotărât 31.1 14.5 3.4 1.0 29.7 20.3
Nu voi vota 26.5 10.2 0.0 0.0 34.7 28.6
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Salariat la stat, 
bugetar
28.5 11.8 9.0 5.0 27.6 18.1
Salariat în mediul 
privat




26.1 19.6 6.5 10.9 23.9 13.0
Patron, liber 
întreprinzător
26.7 23.3 11.7 6.7 21.7 10.0
Pensionar 29.9 10.6 8.7 6.7 31.9 12.2
Casnică, șomer, fără 
ocupație
30.9 8.5 6.4 3.2 31.9 19.1
Elev, student 27.4 9.6 1.4 2.7 30.1 28.8
Vârsta
18-29 ani 28.6 12.0 3.2 1.8 28.1 26.3
30-39 ani 25.3 11.6 6.3 5.3 33.7 17.9
40-49 ani 29.7 18.0 9.2 5.0 24.3 13.8
50-59 ani 35.4 12.0 9.7 4.0 26.3 12.6
60-69 ani 29.0 11.4 9.7 5.7 32.4 11.9
Peste 70 ani 28.9 8.9 6.7 8.9 31.1 15.6
Educație
Fără școală 50.0 0.0 25.0 0.0 25.0 0.0
1-4 clase 23.5 5.9 0.0 17.6 35.3 17.6
7-8 clase 28.3 14.1 6.5 9.8 21.7 19.6
Profesională 28.7 11.8 6.2 6.7 32.0 14.6
Liceu 29.0 13.7 7.3 2.8 28.8 18.4
Post-liceală 26.9 7.7 12.8 3.8 29.5 19.2
Facultate 28.5 14.8 8.1 4.4 27.8 16.3
Post-universitară 43.5 9.7 4.8 1.6 33.9 6.5
Sex
Masculin 29.5 13.8 7.6 5.6 28.1 15.5
















București-Ilfov 29.8 9.7 4.0 3.2 42.7 10.5
Centru 35.1 12.7 12.7 2.2 23.1 14.2
Nord-Est 26.6 10.3 4.3 5.4 30.4 22.8
Nord-Vest 33.1 15.4 8.1 2.2 27.9 13.2
Sud-Est 25.3 18.5 6.8 10.3 25.3 13.7
Sud-Muntenia 24.5 13.5 6.1 1.8 25.8 28.2
Sud-Vest 21.3 13.0 13.0 10.2 32.4 10.2





29.3 12.1 8.3 5.9 34.5 10.0
100-200.000 loc 36.6 14.9 3.0 1.0 28.7 15.8
50-100,000 loc 39.6 10.4 9.4 1.0 22.9 16.7
30-150.000 loc. 27.9 9.3 7.0 4.7 32.6 18.6
Sub 30.000 loc. 34.5 10.3 12.6 5.7 20.7 16.1
Comună sau sat 25.1 14.3 6.6 5.3 27.9 20.9
Intentia de vot
PNL 44.8 15.1 7.0 1.2 17.4 14.5
PSD 13.2 7.4 13.2 19.1 30.1 16.9
PMP 33.3 40.6 1.4 0.0 13.0 11.6
USR 38.3 20.0 1.7 3.3 25.0 11.7
ALDE 23.6 4.2 12.5 8.3 38.9 12.5
UDMR 54.8 12.9 12.9 0.0 16.1 3.2
MRI 45.2 13.1 7.1 1.2 23.8 9.5
Pro Romania 24.7 13.7 6.8 8.2 31.5 15.1
Alt partid 26.7 8.9 13.3 2.2 35.6 13.3
Nu m-am hotărât 23.3 10.1 5.1 2.4 35.8 23.3
Nu voi vota 16.3 4.1 8.2 0.0 42.9 28.6
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Care din cei 4 președinți a făcut cel mai mult pentru 




























Salariat la stat, 
bugetar
16.3 12.2 5.4 4.1 37.6 24.4
Salariat în mediul 
privat




21.7 15.2 6.5 10.9 30.4 15.2
Patron, liber 
întreprinzător
21.7 23.3 8.3 5.0 30.0 11.7
Pensionar 19.3 12.2 4.3 9.1 37.4 17.7
Casnică, șomer, fără 
ocupație
28.7 10.6 5.3 4.3 31.9 19.1
Elev, student 17.8 9.6 4.1 0.0 43.8 24.7
Vârsta
18-29 ani 19.8 9.7 3.7 1.4 37.8 27.6
30-39 ani 17.9 11.1 6.8 3.7 37.4 23.2
40-49 ani 18.8 18.4 5.0 3.8 31.8 22.2
50-59 ani 21.7 16.0 6.9 6.3 33.7 15.4
60-69 ani 17.0 11.4 6.8 9.7 39.8 15.3
Peste 70 ani 23.3 11.1 2.2 7.8 32.2 23.3
Educație
Fără școală 25.0 25.0 0.0 0.0 25.0 25.0
1-4 clase 5.9 5.9 11.8 17.6 23.5 35.3
7-8 clase 25.0 12.0 3.3 6.5 29.3 23.9
Profesională 18.0 11.8 4.5 10.1 37.6 18.0
Liceu 19.9 13.5 5.2 3.1 37.8 20.5
Post-liceală 21.8 11.5 6.4 5.1 30.8 24.4
Facultate 19.6 13.7 6.3 3.0 33.7 23.7
Post-universitară 11.3 19.4 6.5 4.8 43.5 14.5
Sex
Masculin 17.6 14.4 5.9 5.2 37.8 19.1
















București-Ilfov 11.3 15.3 4.8 2.4 45.2 21.0
Centru 19.4 11.9 8.2 3.0 40.3 17.2
Nord-Est 14.1 13.6 7.6 2.2 32.1 30.4
Nord-Vest 22.1 8.8 7.4 4.4 36.8 20.6
Sud-Est 18.5 20.5 2.1 6.8 33.6 18.5
Sud-Muntenia 19.0 11.7 3.1 3.1 32.5 30.7
Sud-Vest 21.3 12.0 8.3 17.6 34.3 6.5





16.2 14.8 7.2 5.2 37.6 19.0
100-200.000 loc 21.8 15.8 6.9 3.0 36.6 15.8
50-100,000 loc 27.1 7.3 3.1 2.1 37.5 22.9
30-560.000 loc. 30.2 9.3 2.3 4.7 39.5 14.0
Sub 30.000 loc. 21.8 12.6 6.9 4.6 32.2 21.8
Comună sau sat 17.9 13.4 4.5 6.0 34.0 24.3
Intentia de vot
PNL 33.7 16.3 5.2 1.7 27.3 15.7
PSD 10.3 11.0 6.6 21.3 30.1 20.6
PMP 26.1 29.0 4.3 2.9 21.7 15.9
USR 28.3 13.3 6.7 3.3 28.3 20.0
ALDE 16.7 11.1 6.9 4.2 43.1 18.1
UDMR 29.0 12.9 9.7 3.2 41.9 3.2
MRI 20.2 16.7 4.8 1.2 38.1 19.0
Pro Romania 19.2 8.2 4.1 12.3 35.6 20.5
Alt partid 22.2 11.1 17.8 0.0 35.6 13.3
Nu m-am hotărât 12.8 12.2 3.4 1.0 41.6 29.1
Nu voi vota 8.2 0.0 2.0 2.0 53.1 34.7
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Care din cei 4 președinți a făcut cel mai mult pentru 




























Salariat la stat, 
bugetar
11.3 6.3 5.0 5.0 43.0 29.4
Salariat în mediul 
privat




19.6 10.9 10.9 8.7 28.3 21.7
Patron, liber 
întreprinzător
16.7 21.7 5.0 6.7 33.3 16.7
Pensionar 10.6 13.4 3.5 7.1 37.0 28.3
Casnică, șomer, fără 
ocupație
16.0 16.0 5.3 4.3 37.2 21.3
Elev, student 4.1 6.8 6.8 1.4 46.6 34.2
Vârsta
18-29 ani 10.6 10.1 5.1 1.8 36.9 35.5
30-39 ani 14.7 10.0 5.8 3.2 39.5 26.8
40-49 ani 9.6 13.8 4.6 5.0 38.1 28.9
50-59 ani 13.1 16.0 2.9 4.6 42.3 21.1
60-69 ani 10.8 13.6 4.0 5.7 41.5 24.4
Peste 70 ani 12.2 7.8 5.6 8.9 32.2 33.3
Educație
Fără școală 25.0 0.0 0.0 50.0 25.0 0.0
1-4 clase 11.8 5.9 0.0 17.6 35.3 29.4
7-8 clase 10.9 17.4 9.8 5.4 25.0 31.5
Profesională 13.5 6.7 4.5 6.7 42.7 25.8
Liceu 11.7 13.2 3.9 3.6 40.4 27.2
Post-liceală 11.5 9.0 5.1 3.8 37.2 33.3
Facultate 12.6 14.4 3.3 2.6 37.0 30.0
Post-universitară 3.2 11.3 8.1 3.2 50.0 24.2
Sex
Masculin 11.7 12.9 4.9 4.0 40.5 26.1
















București-Ilfov 5.6 12.9 .8 1.6 47.6 31.5
Centru 14.2 11.2 3.0 2.2 48.5 20.9
Nord-Est 8.7 8.7 8.2 1.6 32.1 40.8
Nord-Vest 12.5 9.6 5.9 6.6 41.9 23.5
Sud-Est 13.0 18.5 3.4 4.8 34.2 26.0
Sud-Muntenia 12.9 12.3 3.1 2.5 32.5 36.8
Sud-Vest 11.1 10.2 4.6 14.8 49.1 10.2





10.7 12.4 3.8 4.1 44.1 24.8
100-200.000 loc 14.9 10.9 5.0 3.0 42.6 23.8
50-100.000 loc. 16.7 7.3 1.0 3.1 41.7 30.2
30-50,000 loc 16.3 20.9 2.3 7.0 37.2 16.3
Sub 30.000 loc. 10.3 12.6 11.5 3.4 27.6 34.5
Comună sau sat 10.4 12.6 4.7 5.1 36.4 30.9
Intentia de vot
PNL 20.9 19.8 7.6 1.7 26.2 23.8
PSD 5.9 8.1 7.4 19.1 32.4 27.2
PMP 13.0 26.1 4.3 1.4 34.8 20.3
USR 21.7 18.3 3.3 0.0 33.3 23.3
ALDE 4.2 13.9 6.9 4.2 40.3 30.6
UDMR 12.9 9.7 0.0 9.7 58.1 9.7
MRI 13.1 14.3 3.6 0.0 42.9 26.2
Pro Romania 11.0 8.2 4.1 8.2 43.8 24.7
Alt partid 8.9 6.7 6.7 2.2 60.0 15.6
Nu m-am hotărât 9.1 8.1 2.7 1.4 41.6 37.2
Nu voi vota 8.2 2.0 0.0 2.0 49.0 38.8
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Să se ferească tot mai mult de Rusia
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Să sprijine mai mult politica NATO
Să se distanțeze de politica NATO
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Să accelereze unirea cu Moldova














Salariat la stat, bugetar 77.8 9.5 12.7
Salariat în mediul privat 86.1 7.4 6.5
Lucrător în gospodăria proprie, 
agricultor 82.6 6.5 10.9
Patron, liber întreprinzător 76.7 16.7 6.7
Pensionar 80.7 12.2 7.1
Casnică, șomer, fără ocupație 78.7 11.7 9.6
Elev, student 76.7 13.7 9.6
Vârsta
18-29 ani 81.1 10.6 8.3
30-39 ani 80.5 9.5 10.0
40-49 ani 79.1 10.9 10.0
50-59 ani 88.0 5.7 6.3
60-69 ani 80.7 12.5 6.8
Peste 70 ani 76.7 13.3 10.0
Educație
Fără școală 25.0 25.0 50.0
1-4 clase 64.7 23.5 11.8
7-8 clase 72.8 14.1 13.0
Profesională 83.1 9.0 7.9
Liceu 80.6 10.9 8.5
Post-liceală 84.6 7.7 7.7
Facultate 83.0 8.9 8.1
Post-universitară 88.7 8.1 3.2
Sex
Masculin 82.2 11.0 6.8










București-Ilfov 87.9 9.7 2.4
Centru 79.9 11.9 8.2
Nord-Est 74.5 8.7 16.8
Nord-Vest 79.4 14.0 6.6
Sud-Est 80.1 9.6 10.3
Sud-Muntenia 84.0 8.6 7.4
Sud-Vest 78.7 15.7 5.6
Vest 90.2 3.3 6.5
Tip de localitate
Peste 200.000 loc. 84.1 9.0 6.9
100-200.000 loc 71.3 14.9 13.9
50-100,000 loc 85.4 9.4 5.2
30-50.000 loc. 69.8 23.3 7.0
Sub 30.000 loc. 89.7 6.9 3.4
Comună sau sat 80.2 9.6 10.2
Intentia de vot
PNL 89.0 5.2 5.8
PSD 73.5 16.2 10.3
PMP 84.1 11.6 4.3
USR 91.7 3.3 5.0
ALDE 79.2 12.5 8.3
UDMR 87.1 6.5 6.5
MRI 92.9 2.4 4.8
Pro Romania 76.7 11.0 12.3
Alt partid 73.3 20.0 6.7
Nu m-am hotărât 78.0 10.8 11.1
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Să se integreze mai mult în UE














Salariat la stat, bugetar 59.7 12.2 28.1
Salariat în mediul privat 54.3 20.4 25.4
Lucrător în gospodăria proprie, 
agricultor 69.6 10.9 19.6
Patron, liber întreprinzător 70.0 11.7 18.3
Pensionar 57.1 25.2 17.7
Casnică, șomer, fără ocupație 64.9 17.0 18.1
Elev, student 52.1 13.7 34.2
Vârsta
18-29 ani 51.6 18.4 30.0
30-39 ani 56.8 14.2 28.9
40-49 ani 63.2 14.6 22.2
50-59 ani 61.1 20.6 18.3
60-69 ani 59.1 21.6 19.3
Peste 70 ani 57.8 24.4 17.8
Educație
Fără școală 75.0 25.0 0.0
1-4 clase 17.6 47.1 35.3
7-8 clase 58.7 18.5 22.8
Profesională 68.5 16.9 14.6
Liceu 54.1 20.5 25.4
Post-liceală 57.7 17.9 24.4
Facultate 61.5 13.3 25.2
Post-universitară 51.6 21.0 27.4
Sex
Masculin 59.2 19.6 21.2









București-Ilfov 37.1 45.2 17.7
Centru 58.2 11.9 29.9
Nord-Est 55.4 14.7 29.9
Nord-Vest 64.0 18.4 17.6
Sud-Est 61.6 10.3 28.1
Sud-Muntenia 54.6 19.6 25.8
Sud-Vest 65.7 18.5 15.7
Vest 77.2 7.6 15.2
Tip de localitate
Peste 200.000 loc. 57.2 23.4 19.3
100-200.000 loc 44.6 17.8 37.6
50-100.000 loc. 58.3 18.8 22.9
30-50,000 loc 58.1 18.6 23.3
Sub 30.000 loc. 57.5 19.5 23.0
Comună sau sat 62.1 14.7 23.2
Intentia de vot
PNL 73.8 12.2 14.0
PSD 53.7 22.8 23.5
PMP 65.2 17.4 17.4
USR 73.3 15.0 11.7
ALDE 59.7 30.6 9.7
UDMR 48.4 25.8 25.8
MRI 67.9 10.7 21.4
Pro Romania 56.2 17.8 26.0
Alt partid 55.6 26.7 17.8
Nu m-am hotărât 49.3 15.5 35.1




0 10 20 30 40 50 60 70
Să se ferească tot mai mult de Rusia
Să se apropie tot mai mult de Rusia
Nu stiu
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Salariat la stat, bugetar 71.0 7.7 21.3
Salariat în mediul privat 76.7 9.1 14.2
Lucrător în gospodăria proprie, 
agricultor 69.6 10.9 19.6
Patron, liber întreprinzător 71.7 13.3 15.0
Pensionar 80.3 8.7 11.0
Casnică, șomer, fără ocupație 72.3 10.6 17.0
Elev, student 67.1 8.2 24.7
Vârsta
18-29 ani 70.5 9.7 19.8
30-39 ani 73.7 9.5 16.8
40-49 ani 70.3 10.5 19.2
50-59 ani 80.0 8.6 11.4
60-69 ani 81.3 6.3 12.5
Peste 70 ani 76.7 10.0 13.3
Educație
Fără școală 25.0 75.0 0.0
1-4 clase 52.9 11.8 35.3
7-8 clase 67.4 12.0 20.7
Profesională 74.7 11.8 13.5
Liceu 74.1 10.1 15.8
Post-liceală 75.6 3.8 20.5
Facultate 78.5 6.7 14.8
Post-universitară 82.3 3.2 14.5
Sex
Masculin 76.8 9.4 13.8










București-Ilfov 87.1 6.5 6.5
Centru 73.9 8.2 17.9
Nord-Est 69.0 6.0 25.0
Nord-Vest 69.9 16.9 13.2
Sud-Est 69.2 6.2 24.7
Sud-Muntenia 79.1 9.2 11.7
Sud-Vest 67.6 17.6 14.8
Vest 88.0 3.3 8.7
Tip de localitate
Peste 200.000 loc. 80.0 7.2 12.8
100-200.000 loc 68.3 10.9 20.8
50-100.000 loc. 76.0 10.4 13.5
30-500,000 loc. 74.4 14.0 11.6
Sub 30.000 loc. 73.6 6.9 19.5
Comună sau sat 73.0 9.6 17.4
Intentia de vot
PNL 87.8 4.1 8.1
PSD 68.4 17.6 14.0
PMP 81.2 10.1 8.7
USR 80.0 0.0 20.0
ALDE 79.2 9.7 11.1
UDMR 83.9 6.5 9.7
MRI 82.1 2.4 15.5
Pro Romania 74.0 9.6 16.4
Alt partid 68.9 22.2 8.9
Nu m-am hotărât 68.2 8.1 23.6




0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Să sprijine mai mult politica NATO
Să se distanțeze de politica NATO
Nu stiu
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Salariat la stat, bugetar 81.0 7.2 11.8
Salariat în mediul privat 81.4 8.3 10.3
Lucrător în gospodăria proprie, 
agricultor 78.3 8.7 13.0
Patron, liber întreprinzător 91.7 3.3 5.0
Pensionar 84.3 9.8 5.9
Casnică, șomer, fără ocupație 83.0 8.5 8.5
Elev, student 75.3 9.6 15.1
Vârsta
18-29 ani 74.7 9.2 16.1
30-39 ani 83.7 7.9 8.4
40-49 ani 81.2 8.4 10.5
50-59 ani 88.0 6.3 5.7
60-69 ani 88.1 6.3 5.7
Peste 70 ani 76.7 14.4 8.9
Educație
Fără școală 75.0 25.0 0.0
1-4 clase 64.7 17.6 17.6
7-8 clase 80.4 9.8 9.8
Profesională 80.9 9.0 10.1
Liceu 81.1 8.3 10.6
Post-liceală 80.8 7.7 11.5
Facultate 84.8 7.0 8.1
Post-universitară 90.3 6.5 3.2
Sex
Masculin 83.6 7.9 8.5











București-Ilfov 88.7 8.9 2.4
Centru 79.9 10.4 9.7
Nord-Est 75.0 7.6 17.4
Nord-Vest 83.8 11.8 4.4
Sud-Est 77.4 9.6 13.0
Sud-Muntenia 84.7 3.7 11.7
Sud-Vest 83.3 11.1 5.6
Vest 90.2 3.3 6.5
Tip de localitate
Peste 200.000 loc. 87.2 7.2 5.5
100-200.000 loc 75.2 8.9 15.8
50-100.000 loc. 84.4 9.4 6.3
30-50,000 loc 83.7 9.3 7.0
Sub 30.000 loc. 85.1 8.0 6.9
Comună sau sat 79.4 8.5 12.1
Intentia de vot
PNL 91.9 2.9 5.2
PSD 75.0 16.2 8.8
PMP 79.7 8.7 11.6
USR 95.0 3.3 1.7
ALDE 94.4 1.4 4.2
UDMR 87.1 9.7 3.2
MRI 86.9 8.3 4.8
Pro Romania 74.0 12.3 13.7
Alt partid 71.1 17.8 11.1
Nu m-am hotărât 78.4 6.8 14.9




0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Să atragă mai degrabă banii UE
Să atragă banii altor țări din afara UE
Nu stiu
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Salariat la stat, bugetar 59.3 19.0 21.7
Salariat în mediul privat 61.7 17.1 21.2
Lucrător în gospodăria proprie, 
agricultor 76.1 6.5 17.4
Patron, liber întreprinzător 66.7 16.7 16.7
Pensionar 72.0 10.6 17.3
Casnică, șomer, fără ocupație 74.5 13.8 11.7
Elev, student 71.2 8.2 20.5
Vârsta
18-29 ani 64.1 15.2 20.7
30-39 ani 57.9 17.9 24.2
40-49 ani 68.6 14.2 17.2
50-59 ani 68.6 13.1 18.3
60-69 ani 68.8 14.8 16.5
Peste 70 ani 73.3 10.0 16.7
Educație
Fără școală 50.0 0.0 50.0
1-4 clase 52.9 23.5 23.5
7-8 clase 71.7 7.6 20.7
Profesională 72.5 11.2 16.3
Liceu 69.4 14.5 16.1
Post-liceală 62.8 14.1 23.1
Facultate 58.5 18.5 23.0
Post-universitară 62.9 17.7 19.4
Sex
Masculin 69.8 14.4 15.8









București-Ilfov 77.4 7.3 15.3
Centru 64.9 17.2 17.9
Nord-Est 62.5 13.0 24.5
Nord-Vest 64.7 20.6 14.7
Sud-Est 59.6 14.4 26.0
Sud-Muntenia 68.7 11.0 20.2
Sud-Vest 68.5 16.7 14.8
Vest 66.3 19.6 14.1
Tip de localitate
Peste 200.000 loc. 64.5 16.9 18.6
100-200.000 loc 65.3 13.9 20.8
50-100.000 loc. 56.3 25.0 18.8
30-50,000 loc. 86.0 9.3 4.7
Sub 30.000 loc. 70.1 12.6 17.2
Comună sau sat 67.0 12.1 20.9
Intentia de vot
PNL 74.4 14.0 11.6
PSD 73.5 12.5 14.0
PMP 76.8 8.7 14.5
USR 70.0 15.0 15.0
ALDE 77.8 9.7 12.5
UDMR 41.9 32.3 25.8
MRI 59.5 23.8 16.7
Pro Romania 61.6 20.5 17.8
Alt partid 71.1 13.3 15.6
Nu m-am hotărât 58.1 11.8 30.1
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Ați continua politica pro UE și pro 
NATO
Ați reveni la politica de 
independență a lui Nicolae 
Ceaușescu
Ați întări relațiile cu țările anti-UE și 















Salariat la stat, bugetar 63.3 15.8 5.4 15.4
Salariat în mediul privat 63.7 16.5 4.1 15.6
Lucrător în gospodăria 
proprie, agricultor
63.0 19.6 2.2 15.2
Patron, liber întreprinzător
66.7 21.7 3.3 8.3
Pensionar 65.7 14.2 4.7 15.4
Casnică, șomer, fără 
ocupație
63.8 17.0 4.3 14.9
Elev, student 64.4 15.1 0.0 20.5
Vârsta
18-29 ani 63.1 15.7 1.8 19.4
30-39 ani 62.6 20.0 4.7 12.6
40-49 ani 62.8 15.5 5.4 16.3
50-59 ani 69.7 14.3 3.4 12.6
60-69 ani 65.3 13.6 4.0 17.0
Peste 70 ani 62.2 20.0 6.7 11.1
Educație
Fără școală 0.0 25.0 0.0 75.0
1-4 clase 29.4 47.1 0.0 23.5
7-8 clase 56.5 25.0 5.4 13.0
Profesională 60.1 16.3 5.6 18.0
Liceu 62.7 16.3 3.9 17.1
Post-liceală 73.1 11.5 5.1 10.3
Facultate 69.6 11.9 3.7 14.8
Post-universitară 77.4 17.7 1.6 3.2
Sex
Masculin 66.0 16.4 4.7 12.9














București-Ilfov 75.8 5.6 5.6 12.9
Centru 64.2 14.9 4.5 16.4
Nord-Est 53.3 23.9 3.3 19.6
Nord-Vest 64.0 20.6 4.4 11.0
Sud-Est 57.5 17.8 6.2 18.5
Sud-Muntenia 59.5 14.7 1.2 24.5
Sud-Vest 73.1 17.6 5.6 3.7
Vest 80.4 8.7 3.3 7.6
Tip de localitate
Peste 200.000 loc. 72.8 11.7 4.1 11.4
100-200.000 loc 56.4 19.8 5.9 17.8
50-100.000 loc. 74.0 12.5 4.2 9.4
30-50,000 loc. 55.8 30.2 2.3 11.6
Sub 30.000 loc. 55.2 10.3 5.7 28.7
Comună sau sat 61.3 18.7 3.6 16.4
Intentia de vot
PNL 77.3 12.8 1.2 8.7
PSD 58.1 22.1 4.4 15.4
PMP 65.2 18.8 2.9 13.0
USR 78.3 6.7 3.3 11.7
ALDE 65.3 15.3 5.6 13.9
UDMR 74.2 6.5 6.5 12.9
MRI 78.6 10.7 2.4 8.3
Pro Romania 50.7 21.9 4.1 23.3
Alt partid 53.3 26.7 13.3 6.7
Nu m-am hotărât 59.1 14.5 5.1 21.3
Nu voi vota 46.9 28.6 2.0 22.4
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
Să se reducă numărul
parlamentarilor la 300
Să fie anulate ajutoarele sociale
pentru persoanele apte de muncă
Să se interzică ocuparea funcțiilor 
publice de către oamenii care au un 
coeficient de inteligență scăzut, 
măsurat cu teste de inteligență de 
către psihologi
Să se anuleze pensiile speciale
aprobate în ultimii ani
Să se interzică oficializarea limbii 
maghiare în anumite județe
Să se aloce bani de la bugetul
statului pentru biserici
Să fie amnistiați cei anchetați și 
condamnați pentru acte de corupție
Să fie legalizate căsătoriile între 
persoane de același sex
Este bine Este rău Nu are importanță Nu stiu
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Corelarea propunerilor politice cu sexul, vârsta, educația, 
ocupația, zona geografică și tipul de localitate (I)
Să se reducă numărul 
parlamentarilor la 300
Să se interzică oficializarea 
limbii maghiare în anumite 
județe
Să se anuleze pensiile speciale 



























Masculin 91.0 2.3 5.0 1.6 54.1 22.1 17.8 5.9 79.7 11.0 4.5 4.9
Feminin 91.7 1.3 5.1 1.9 54.6 16.2 20.3 8.9 83.6 7.5 4.1 4.7
VÂRSTA
18-29 ani 91.7 2.3 3.7 2.3 59.9 15.7 15.7 8.8 75.6 12.0 6.5 6.0
30-39 ani 92.1 2.6 4.2 1.1 51.1 16.3 22.6 10.0 79.5 10.0 4.2 6.3
40-49 ani 90.8 2.1 3.8 3.3 56.5 21.3 16.3 5.9 82.8 10.0 2.9 4.2
50-59 ani 92.0 1.7 6.3 0.0 56.6 21.1 16.0 6.3 85.1 6.3 5.1 3.4
60-69 ani 91.5 .6 5.7 2.3 47.7 23.3 22.2 6.8 85.8 6.8 3.4 4.0
Peste 70 ani 88.9 1.1 10.0 0.0 51.1 16.7 26.7 5.6 82.2 10.0 3.3 4.4
EDUCAȚIA
Fără școală 100.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 25.0 25.0 100.0 0.0 0.0 0.0
1-4 clase 88.2 0.0 11.8 0.0 52.9 11.8 35.3 0.0 82.4 0.0 11.8 5.9
7-8 clase 87.0 1.1 8.7 3.3 62.0 14.1 16.3 7.6 77.2 15.2 3.3 4.3
Profesională 93.8 2.2 2.8 1.1 62.9 16.9 15.7 4.5 84.8 7.3 5.1 2.8
Liceu 93.3 1.3 3.9 1.6 51.0 21.8 20.5 6.7 80.6 10.1 2.8 6.5
Post-liceală 93.6 0.0 3.8 2.6 62.8 11.5 20.5 5.1 80.8 10.3 6.4 2.6
Facultate 88.5 3.3 6.3 1.9 53.0 20.7 16.7 9.6 81.1 8.9 5.6 4.4
Post-universitară 88.7 1.6 8.1 1.6 35.5 24.2 27.4 12.9 87.1 4.8 3.2 4.8
OCUPAȚIA
Salariat la stat, 
bugetar
89.1 3.6 4.5 2.7 48.0 22.6 20.4 9.0 79.6 9.5 4.1 6.8
Salariat în mediul 
privat




89.1 6.5 4.3 0.0 73.9 13.0 8.7 4.3 82.6 13.0 2.2 2.2
Patron, liber 
întreprinzător
91.7 3.3 5.0 0.0 55.0 25.0 11.7 8.3 81.7 10.0 6.7 1.7
Pensionar 91.7 1.2 6.3 .8 48.0 22.0 24.0 5.9 85.0 7.9 3.1 3.9
Casnică, șomer, 
fără ocupație
90.4 2.1 5.3 2.1 62.8 10.6 19.1 7.4 80.9 10.6 4.3 4.3
Elev, student 91.8 0.0 2.7 5.5 57.5 19.2 16.4 6.8 69.9 19.2 6.8 4.1
REGIUNEA
București-Ilfov 96.0 1.6 1.6 .8 22.6 18.5 51.6 7.3 88.7 4.0 2.4 4.8
Centru 94.8 .7 1.5 3.0 53.0 38.8 4.5 3.7 85.8 9.7 3.0 1.5
Nord-Est 91.3 1.1 5.4 2.2 58.7 10.9 19.6 10.9 69.0 13.6 6.5 10.9
Nord-Vest 91.9 2.2 4.4 1.5 53.7 25.7 14.7 5.9 88.2 8.8 2.9 0.0
Sud-Est 79.5 4.1 13.7 2.7 63.7 12.3 15.8 8.2 74.0 11.6 10.3 4.1
Sud-Muntenia 95.1 0.0 3.1 1.8 59.5 17.8 12.9 9.8 87.1 4.3 1.2 7.4
Sud-Vest 88.9 5.6 5.6 0.0 71.3 12.0 13.0 3.7 81.5 13.9 4.6 0.0




89.0 3.1 6.6 1.4 47.2 17.9 28.3 6.6 81.7 9.0 6.6 2.8
100-200.000 loc 89.1 2.0 3.0 5.9 55.4 16.8 21.8 5.9 83.2 7.9 2.0 6.9
50-100.000 loc. 85.4 1.0 10.4 3.1 41.7 37.5 9.4 11.5 82.3 10.4 2.1 5.2
30-50,000 loc. 100.0 0.0 0.0 0.0 69.8 18.6 7.0 4.7 72.1 20.9 7.0 0.0
Sub 30.000 loc. 96.6 0.0 1.1 2.3 57.5 17.2 17.2 8.0 90.8 3.4 2.3 3.4
Comună sau sat 92.8 1.7 4.7 .9 59.1 17.2 16.2 7.4 80.2 9.6 4.0 6.2
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Corelarea propunerilor politice cu sexul, vârsta, educația , 
ocupația, zona geografică și tipul de localitate (II)
Să se aloce bani de la 
bugetul statului pentru 
biserici
Să fie amnistiați și grațiați cei 
anchetați și condamnați 
pentru acte de corupție
Să fie legalizate căsătoriile 



























Masculin 23.4 57.4 14.2 5.0 13.3 79.7 3.4 3.6 8.3 74.8 13.1 3.8
Feminin 20.3 60.8 11.7 7.2 12.4 81.5 2.4 3.6 11.1 70.8 16.4 1.7
VÂRSTA
18-29 ani 17.5 61.8 12.4 8.3 14.7 78.8 2.3 4.1 18.0 57.6 20.7 3.7
30-39 ani 18.9 62.1 11.6 7.4 14.7 79.5 2.1 3.7 9.5 67.9 21.1 1.6
40-49 ani 20.1 56.5 16.7 6.7 10.5 80.3 2.5 6.7 7.5 77.8 11.7 2.9
50-59 ani 22.9 55.4 17.1 4.6 8.6 84.6 4.6 2.3 8.6 73.7 14.3 3.4
60-69 ani 27.8 60.2 6.3 5.7 13.1 81.8 4.0 1.1 5.7 82.4 9.1 2.8
Peste 70 ani 30.0 57.8 12.2 0.0 18.9 77.8 2.2 1.1 5.6 86.7 6.7 1.1
EDUCAȚIA
Fără școală 0.0 75.0 0.0 25.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
1-4 clase 17.6 64.7 11.8 5.9 17.6 70.6 5.9 5.9 0.0 82.4 11.8 5.9
7-8 clase 28.3 50.0 18.5 3.3 8.7 85.9 2.2 3.3 4.3 84.8 9.8 1.1
Profesională 24.7 56.2 13.5 5.6 17.4 73.6 6.7 2.2 5.1 87.1 6.2 1.7
Liceu 21.8 61.7 9.6 7.0 14.5 79.8 1.0 4.7 11.4 71.8 13.2 3.6
Post-liceală 21.8 57.7 15.4 5.1 3.8 88.5 3.8 3.8 10.3 70.5 16.7 2.6
Facultate 18.5 59.3 15.2 7.0 10.7 83.7 3.0 2.6 12.2 61.9 23.3 2.6
Post-universitară 22.6 62.9 12.9 1.6 16.1 75.8 3.2 4.8 11.3 67.7 17.7 3.2
OCUPAȚIA
Salariat la stat, 
bugetar
23.5 48.0 18.6 10.0 12.2 77.8 3.6 6.3 7.2 76.5 14.0 2.3
Salariat în mediul 
privat




23.9 54.3 10.9 10.9 8.7 82.6 4.3 4.3 8.7 82.6 4.3 4.3
Patron, liber 
întreprinzător
21.7 58.3 18.3 1.7 15.0 80.0 1.7 3.3 13.3 68.3 18.3 0.0
Pensionar 27.6 60.2 8.3 3.9 15.0 81.1 2.4 1.6 5.9 83.5 8.3 2.4
Casnică, șomer, 
fără ocupație
16.0 62.8 16.0 5.3 6.4 86.2 3.2 4.3 5.3 81.9 11.7 1.1
Elev, student 24.7 57.5 9.6 8.2 16.4 78.1 1.4 4.1 26.0 54.8 16.4 2.7
REGIUNEA
București-Ilfov 13.7 81.5 1.6 3.2 19.4 79.8 .8 0.0 14.5 74.2 8.1 3.2
Centru 32.1 57.5 7.5 3.0 10.4 85.8 1.5 2.2 14.2 72.4 11.2 2.2
Nord-Est 19.6 52.2 17.9 10.3 11.4 81.0 1.6 6.0 8.7 77.7 9.8 3.8
Nord-Vest 22.1 61.8 13.2 2.9 6.6 89.0 2.2 2.2 9.6 72.1 16.9 1.5
Sud-Est 19.9 51.4 21.2 7.5 13.0 75.3 8.2 3.4 11.0 61.6 25.3 2.1
Sud-Muntenia 12.9 63.8 13.5 9.8 25.2 62.0 4.3 8.6 8.6 69.9 15.3 6.1
Sud-Vest 34.3 52.8 11.1 1.9 3.7 95.4 .9 0.0 .9 75.9 23.1 0.0




13.8 73.1 9.0 4.1 10.3 86.2 2.1 1.4 16.2 65.5 15.9 2.4
100-200.000 loc 22.8 62.4 9.9 5.0 6.9 84.2 2.0 6.9 7.9 69.3 20.8 2.0
50-100.000 loc. 25.0 52.1 15.6 7.3 14.6 76.0 4.2 5.2 10.4 72.9 14.6 2.1
30-50,000 loc 32.6 55.8 11.6 0.0 25.6 72.1 2.3 0.0 4.7 72.1 23.3 0.0
Sub 30.000 loc. 20.7 70.1 3.4 5.7 13.8 82.8 1.1 2.3 9.2 72.4 14.9 3.4
Comună sau sat 25.3 49.4 17.4 7.9 14.0 77.7 3.8 4.5 6.4 78.3 11.9 3.4
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Corelarea propunerilor politice cu sexul, vârsta, educația, 
ocupația, zona geografică și tipul de localitate (III)
Să fie anulate ajutoarele sociale pentru 
persoanele apte de muncă
Să se interzică ocuparea funcțiilor de 
către oamenii care au un coeficient de 
inteligență scăzut, măsurat cu teste de 
inteligență de către psihologi
SEX E bine E rău
Nu are 
importanță




Masculin 83.6 8.6 3.6 4.1 83.8 5.4 6.1 4.7
Feminin 87.6 7.5 2.1 2.8 87.8 4.5 3.2 4.5
VÂRSTA
18-29 ani 86.2 7.4 1.4 5.1 86.2 4.6 4.6 4.6
30-39 ani 87.4 8.4 1.1 3.2 85.3 5.8 5.3 3.7
40-49 ani 82.0 10.0 3.8 4.2 81.2 6.7 3.3 8.8
50-59 ani 85.1 7.4 4.0 3.4 87.4 2.3 5.1 5.1
60-69 ani 88.1 5.1 5.1 1.7 90.9 4.0 4.5 .6
Peste 70 ani 85.6 11.1 1.1 2.2 84.4 6.7 6.7 2.2
EDUCAȚIA
Fără școală 75.0 0.0 0.0 25.0 75.0 0.0 25.0 0.0
1-4 clase 82.4 11.8 5.9 0.0 70.6 0.0 11.8 17.6
7-8 clase 78.3 13.0 4.3 4.3 81.5 8.7 5.4 4.3
Profesională 80.3 10.7 5.6 3.4 84.3 6.2 5.6 3.9
Liceu 87.6 7.0 2.8 2.6 87.6 4.7 4.1 3.6
Post-liceală 92.3 2.6 0.0 5.1 93.6 2.6 1.3 2.6
Facultate 87.0 7.0 1.5 4.4 84.1 4.8 4.8 6.3
Post-universitară 85.5 11.3 1.6 1.6 87.1 3.2 4.8 4.8
OCUPAȚIA
Salariat la stat, bugetar 80.5 10.9 1.8 6.8 81.9 5.9 2.7 9.5
Salariat în mediul privat 89.4 5.6 2.4 2.7 87.3 4.1 5.0 3.5
Lucrător în gospodăria 
proprie, agricultor
73.9 10.9 10.9 4.3 78.3 8.7 10.9 2.2
Patron, liber 
întreprinzător
91.7 6.7 0.0 1.7 88.3 3.3 5.0 3.3
Pensionar 87.8 7.5 2.8 2.0 89.4 4.3 4.7 1.6
Casnică, șomer, fără 
ocupație
83.0 9.6 5.3 2.1 86.2 5.3 3.2 5.3
Elev, student 80.8 11.0 2.7 5.5 79.5 6.8 6.8 6.8
REGIUNEA
București-Ilfov 91.9 7.3 0.0 .8 91.9 3.2 1.6 3.2
Centru 88.1 9.0 .7 2.2 88.1 4.5 3.0 4.5
Nord-Est 77.7 13.0 2.7 6.5 86.4 7.1 1.6 4.9
Nord-Vest 90.4 3.7 2.9 2.9 80.9 2.9 9.6 6.6
Sud-Est 73.3 14.4 7.5 4.8 76.0 8.9 8.9 6.2
Sud-Muntenia 92.0 1.8 1.8 4.3 91.4 1.8 3.7 3.1
Sud-Vest 88.0 8.3 3.7 0.0 83.3 7.4 8.3 .9
Vest 87.0 5.4 3.3 4.3 88.0 3.3 1.1 7.6
TIP LOCALITATE
Peste 200.000 loc. 87.9 6.9 2.4 2.8 86.2 3.8 6.2 3.8
100-200.000 loc 85.1 8.9 3.0 3.0 83.2 7.9 4.0 5.0
50-100.000 loc. 84.4 6.3 2.1 7.3 84.4 5.2 1.0 9.4
30-50,000 loc. 95.3 0.0 4.7 0.0 95.3 4.7 0.0 0.0
Sub 30.000 loc. 88.5 6.9 1.1 3.4 85.1 4.6 2.3 8.0
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Bucuresti-Ilfov
Centru (AB, BV, CV, HG, MS, SB)
Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS)
Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM)
Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN)
Sud Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR)
Sud-Vest (DJ, GJ, MH, OT, VL)
Vest (AR, CS, HD, TM)
Regiunea geografica
Prezentarea BCS
Biroul de Cercetări Sociale (B.C.S.) este un institut de cercetări sociologice ce s-a 
înfiinţat în luna februarie 1998, ca un grup de 8 sociologi şi psihologi independenţi, desprins 
din Centrul Independent de Studii Sociale și Sondaje al Grupului pentru Dialog Social unde 
au lucrat primii ani post-decembriști, iar în luna octombrie 1999 s-a înființat ca organizaţie 
neguvernamentală non-profit, reuşind să efectueze până în prezent câteva sute de studii şi 
cercetări pentru clienţi precum: Programele PHARE și POSDRU ale Uniunii Europene, 
Programul MATRA al Guvernului Olandei, Institutul Naţional de Statistică, Blocul Naţional 
Sindical, Federaţia Sindicatelor Libere şi Independente PETROM, Fundația Națională a 
Tinerilor Manageri, Asociația EURO<26, Fundația Societatea Civilă, numeroase ONG-uri, 
primării, consilii locale și județene, ziare, televiziuni, agenții de presă, partide, candidați în 
alegerile locale, parlamentare și prezidențiale, firme de consultanță sau societăți comerciale, 
etc.
În fiecare din domeniile abordate (industrie, sindicate, politică, relaţii interetnice, artă, 
religie, habitat, administraţie publică, mass-media, etc.), BCS a produs până acum rezultate 
semnificative, determinând liderii organizaţiilor cu care a colaborat să ia decizii pe baze 
ştiinţifice. Cu peste 500 de studii efectuate în cei 20 ani de la înfiinţare, BCS s-a impus ca 
unul din cele mai active institute de cercetare socială din România în măsurarea atitudinilor 
şi comportamentelor umane. Arhiva BCS dispune de sute de mii de interviuri, ce au în 
atenţia lor părerile oamenilor despre ei înşişi şi despre diferite fenomene şi evenimente 
sociale, politice şi economice.
Pentru o mai bună înţelegere a comportamentelor umane şi previziune a schimbărilor 
din viaţa socială, echipa BCS colaborează cu diverse institute și organizații profesionale din 
străinătate, fiind prezentă la numeroase conferințe și simpozioane științifice internaționale. 
Pentru efectuarea sondajelor de opinie publică BCS dispune de una din cele mai vechi 
reţele naţionale de operatori de interviu instruiţi ani îndelungaţi în timpul zecilor de cercetări 
coordonate în Centrul Independent de Studii Sociale şi Sondaje din cadrul Grupului pentru 
Dialog Social (GDS). Ea numără peste 400 de anchetatori, dintre care 80 sunt colaboratori 
permanenţi. În plus, datorită funcţiilor didactice deţinute la diverse facultăţi, cercetătorii BCS 
au putut antrena grupe numeroase de studenţi în studiile întreprinse până acum.
Această echipă a realizat cercetări sociologice în campaniile electorale din 2000-2004-
2008-2009-2012-2014, iar rezultatele prezentate presei au fost confirmate de realitatea 
urnelor. Biroul de Cercetări Sociale a fost institutul care a estimat cel mai bine rezultatele 
alegerilor, iar acest lucru este, în toate ţările dezvoltate, principalul criteriu de evaluare a 
profesionalismului unui institut de cercetare sociologică. Presa a evidenţiat performanţa 
BCS, estimările difuzate fiind comentate în zeci de articole în presa scrisă și în zeci de 
emisiuni televizate.
Preşedinte BCS, 
Bruno Ştefan
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